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MICHIGAN IN THE NOVEL 
 
2007-2011 :: A Five-Year Checklist 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
 
 
His checklist is a rough-and ready 
continuation of Michigan in the Novel, 
1816-2006: An Annotated Bibliography (second 
edition, 2013).  It is termed a “checklist” (or 
hand-list) because the level of bibliographic 
detail for each item recorded is considerably 
reduced.  In fact, just enough information is 
given to establish the author, title, date of 
publication, and a few other details.  In addition, 
there is no attempt to provide a publishing 
history of these books that would cite reprints, 
new editions, later appearance under a different 
title, translations into different languages, 
dramatic versions, or similar information.   
 As with its parent bibliogrpahy, the purpose 
of this checklist is to record novels published 
from 2007 through 2011 that are set, wholly or 
partially, within the present geographical 
boundaries of the state of Michigan.  Novel is 
defined here as a separately issued work of 
narrative fiction, bound as a unit, regardless of 
length.  There are no requirements imposed 
concerning the place of birth or the residence of 
the authors of these novels.   
 Besides so-called “mainstream” fiction all 
other genres are included: mystery, romance, 
science fiction, juvenile fiction, so-called 
Christian fiction, gay/lesbian, graphic novels, 
and the more recently-established genre, urban 
fiction.   
 To be eligible for inclusion in this 
bibliography, a novel must have at least ten 
pages with a Michigan locale.  Excluded from 
the primary entries are short stories, poetry, 
drama, screenplays, and pageants; however if 
these have been subsequently written based on 
an earlier novel, then that fact is noted.  Serially 
published novels that have had no later separate 
publication are not included.  Novels published 
outside the United States, whether in English or 
another language, are also included in this 
bibliography. 
 
2007-2011 OVERVIEW 
 
The number of novels identified that were 
published during the five-year period 2007 
through 2011 amount to 614.  The 1816-2006 
bibliography identified 2,726 separate titles, 
with a further fifteen subsequently coming to 
light and noted in its addenda.  During this 190-
year span, the yearly average for the publication 
of a novel set in Michigan was nearly 15; 
latterly, for the decade 1997 through 2006, the 
average increased to 86. 
 By comparison, the five-year period 2007 
through 2011 saw this annual average jump to 
123.  This latest statistic would seem to indicate 
an increasing interest from writers to set their 
novels in Michigan.  However, the steady rise of 
self-published and printed-on-demand books 
since 2000 reveal that a substantial percentage of 
these novels may not have been seen as having 
sufficient literary quality by editors from 
mainstream publishers.    
 Dividing the five-year output of these 
Michigan novels into three publisher categories, 
the resulting figures are reflective of trends 
nationally.  Traditional, mainstream publishers 
(e.g., Alfred A. Knopf, Viking, Pantheon, 
Ballantine, Harlequin, etc.) account for nearly 
twenty percent.  Print-on-demand publishers 
(e.g., AuthorHouse, Xlibris, PublishAmerica, 
and Amazon’s CreateSpace) amount to more 
than sixteen percent.  The vast majority (almost 
sixty-four percent) of the 614 titles were either 
issued by small publishers, vanity presses, or 
were self-published.  
T 
  
 Looking at the numbers of novels distributed 
among the genre categories also provides some 
insight into the proclivities of the various 
authors, and preferences of their readers.  The 
most popular genre during the five years is 
mystery fiction; 30% (181 titles) fall into this 
category.  It should be noted that some of the 
novels categorized as urban fiction could be 
considered mysteries as well.  Juvenile fiction, 
including young adult and picture books, are the 
second most popular genre: 21% (130 titles).  
17% (102 titles) of the novels constitute general 
fiction, and together urban fiction and romance 
fiction make up 8% and 7.5% respectively. 
  
 
 
SYSTEM OF ARRANGEMENT 
 
Entries 
First editions of the Michigan novels are 
arranged alphabetically by author and given a 
number.  Names beginning with Mac and Mc are 
interfiled, following the Library of Congress 
convention.  Names appearing within square 
brackets, [  ], indicate that either the author’s 
name on the title page is a pseudonym, or does 
not appear on the title page in that form, or not 
at all.  Pseudonymous works are listed under the 
author’s true name when known, and a cross 
reference made from the pseudonym.  In the 
case of novels written by more than one person, 
the first name listed on the title page is chosen as 
the main entry, with additional cross references 
made from the other authors.    
 
 
 
Titles 
Complete titles and any subtitles on the title 
page of the book are given.  Authors’ names 
follow the titles in instances where the name 
differs from the entry, usually as a pseudonym 
or diminutive. 
 
Imprints 
Place of publication and publisher are given 
when known.  Imprint information supplied in 
square brackets have been obtained from other 
sources. 
 
Dates 
Dates of publication are given without indication 
whether they are taken from the title page or 
copyright page.  When a publication date is 
different from the copyright date, both are given. 
 
 
Series 
Titles of series, either specifically named by 
publishers or known by a popular title are given 
within parentheses, e.g. (Harlequin Nocturne, 
no.114); (Chocoholic Mystery, no.7).   
 
Notes 
Notes for each of the entries are generally 
restricted to specifying its literary genre and 
setting.  In some cases additional information 
follows the sign § and can include titles of 
subseries, sequel details, or joint pseudonym 
identification 
 If the story is set in a fictitious locale, that 
name appears within quotation marks along with 
its real-world equivalent within parentheses if it 
can be positively identified, e.g. “Carlston” 
(Montague).   
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A 
 
1 
 
ACE, pseud. 
 Predators.  Story by Ace [pseud.].  New York: 
Teri Woods Publishing, 2007.  248 p.  
 (Teri Woods Presents) 
  
Genre:  Urban fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
2 
 
ACKLEY, AMY P. BALLOU  1973- 
 Sign Language.  New York: Viking, 2011.      
392 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  “Highland” (White Lake?), Oakland County. 
 
3 
 
ADKIN, CLARE E.  1943- 
 Quiet Guilt: The State of Michigan v. Starr.   
Cornelis, N.C.: Warren Publishing, 2010.  
255 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Fennville. 
 
4 
 
AGRIA, MARY A.  1941- 
 In Transit.  New York: North Fork Naturals, 
2008.  255 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
5 
 
AIKIN, PATRICIA ANN  1938- 
 Crossings.  Petoskey, Mich.: Mitchell Graphics, 
2009.  31 p. 
   
Genre:  Juvenile picture book. 
  
 Setting:  Central Michigan. 
 
6 
 
AIRGOOD, ELLEN MARLENE  1966- 
 South of Superior.  New York: Riverhead Books, 
2011.  374 p.   
  
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  “McAllaster” (Grand Marais?). 
 
7 
 
ALAN, KAGE  1970- 
 Andy Stevenson vs. The Lord of the Loins.  Austin, 
Tex.: Zumaya Boundless, 2008.  232 p. 
   
Genre:  Gay and lesbian fiction. 
  
 Setting:  Allendale. 
 
Alexander, Carrie, pseud.  See  Antilla, Carrie 
 
8 
 
ALEXANDER, CORDELIA  
 Love Stories: The Relationships of Four Women.  
Bloomington, Ind.: Xlibris Corp., 2009.     
261 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
Alexander, Lacey, pseud.  See  Blake, Toni 
 
9 
 
AMICK, STEVEN RALPH  1964- 
 Nothing But a Smile [by] Steve Amick.  New 
York: Pantheon Books, 2009.  320 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  St. Johns. 
 
 
  
10 
 
ANDREWS, RANDALL JOSEPH  1978- 
 The Last Guardian of Magic.  Lincoln, Neb.: 
iUniverse, 2008.  438 p. 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  “Steel City,” northern Michigan. 
 
11 
 
ANNABLE, NARVEL S.  1945- 
 Secret Summer: A Mystery Set in Detroit and 
Derbyshire1966.  Las Vegas, Nev.: Nazca 
Plains, 2011.  246 p.   
  
Genre:  Gay and lesbian fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
12 
 
ANTHONY, DAVID  1967- 
 Alien Ice Cream [by] David Anthony and 
Charles David [Clasman].  Leland, Mich.: 
Sigil Publishing, 2007.  128 p. 
 (Heroes A2Z, no.1) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Traverse City. 
 
13 
_____. 
 Bowling Over Halloween [by] David Anthony 
and Charles David [Clasman].  Leland, 
Mich.: Sigil Publishing, 2007.  128 p. 
 (Heroes A2Z, no.2) 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Traverse City. 
 
14 
_____. 
 Cherry Bomb Squad [by] David Anthony and 
Charles David [Clasman].  Leland, Mich.: 
Sigil Publishing, 2007.  128 p. 
 (Heroes A2Z, no.3) 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
 
 Setting:  Traverse City. 
 
15 
_____. 
 Digging for Dinos [by] David Anthony and 
Charles David [Clasman].  Leland, Mich.: 
Sigil Publishing, 2008.  128 p. 
 (Heroes A2Z, no.4) 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
 
 Setting:  Traverse City. 
16 
_____. 
 Easter Egg Haunt [by] David Anthony and 
Charles David [Clasman].  Leland, Mich.: 
Sigil Publishing, 2008.  128 p. 
 (Heroes A2Z, no.5) 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
 
 Setting:  Traverse City. 
 
17 
_____. 
 Fowl Mouthwash [by] David Anthony and 
Charles David [Clasman].  Leland, Mich.: 
Sigil Publishing, 2008.  128 p. 
 (Heroes A2Z, no.6) 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
 
 Setting:  Traverse City. 
 
18 
_____. 
 Guitar Rocket Star [by] David Anthony and 
Charles David [Clasman].  Leland, Mich.: 
Sigil Publishing, 2008.  128 p. 
 (Heroes A2Z, no.7) 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
 
 Setting:  Traverse City. 
 
19 
_____. 
 Holiday Holdup [by] David Anthony and 
Charles David [Clasman].  Leland, Mich.: 
Sigil Publishing, 2009.  128 p. 
 (Heroes A2Z, no.8) 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
 
 Setting:  Traverse City. 
 
20 
_____. 
 Ivy League All-Stars [by] David Anthony and 
Charles David [Clasman].  Leland, Mich.: 
Sigil Publishing, 2009.  128 p. 
 (Heroes A2Z, no.9) 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
 
 Setting:  Traverse City. 
 
21 
_____. 
 Joey Down Under [by] David Anthony and 
Charles David Clasman.  Leland, Mich.: 
Sigil Publishing, 2009.  128 p. 
 (Heroes A2Z, no.10) 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
 
 Setting:  Traverse City. 
  
22 
_____. 
 Kung Fu Kitties [by] David Anthony and Charles 
David Clasman.  Leland, Mich.: Sigil 
Publishing, 2010.  128 p. 
 (Heroes A2Z, no.11) 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
 
 Setting:  Traverse City. 
 
23 
_____. 
 Lost Puppy Love [by] David Anthony and 
Charles David Clasman.  Leland, Mich.: 
Sigil Publishing, 2011.  128 p. 
 (Heroes A2Z, no.12) 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
 
 Setting:  Traverse City. 
 
24 
 
ANTHONY, STERLING  1949- 
 Kosher Kill.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2011.  492 p.   
  
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Detroit. 
 
25 
 
[ANTILLA, CARRIE L.]  1960-   
 A Ready-Made Family [by] Carrie Alexander 
[pseud.].  Don Mills, Ont.: Harlequin, 2007.  
279 p. 
 (Harlequin Superromance, no.1408) 
 
Publishers’ subseries:  North Country Stories. 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  “Alouette” in the Upper Peninsula. 
 
26 
[_____].  
 A Town Called Christmas [by] Carrie Alexander 
[pseud.].  Don Mills, Ont.: Harlequin, 2007.  
283 p. 
 (Harlequin Superromance, no.1455) 
 
Publishers’ subseries:  9 Months Later. 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  Christmas in the Upper Peninsula. 
 
 
 
 
 
 
27 
 
ARROYO, FRED J.  1966- 
 The Region of Lost Names.  Tucson: University of 
Arizona Press, 2008.  176 p. 
   
 
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Southwestern Michigan. 
 
28 
 
ARYAL, AIMEE E.  1972- 
 Hello, Paws!  Chantilly, Va.: Mascot Books, 
2008.  [24] p. 
   
Genre:  Juvenile picture book. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
29 
_____. 
 Sparty’s Journey through the Great Lakes State.  
Chantilly, Va.: Mascot Books, 2008.  [26] p. 
   
Genre:  Juvenile picture book. 
  
 Setting:  Michigan. 
 
Ashley, pseud.  See  Coleman, Ashley Antoinette 
 
30 
 
AYERS, SIDNEY  1976- 
 Demons Prefer Blondes.  Naperville, Ill.: 
Sourcebooks Casablanca, 2011.  401 p.   
  
Genre:  Science fiction. 
  
Setting:  “Connolly Park.” 
 
31 
_____. 
 Demons Like It Hot.  Naperville, Ill.: 
Sourcebooks Casablanca, 2011.  432 p. 
  
Genre:  Science fiction. 
 
 Setting:  Grand Rapids. 
 
 
 
  
B 
 
32 
 
BABITS, LILLI D.  1961- 
 Northern Destinies.  Perry, Mich.: PageMaster 
Publishing Co., 2007.  380 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Arcadia. 
 
33 
 
BAKER, DEBRA  1953- 
 Murder Grins and Bears It [by] Deb Baker.  
Woodbury, Minn.: Midnight Ink, 2007.     
255 p. 
 (Yooper Mystery, no.2) 
    
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
34 
 
_____. 
 Murder Talks Turkey [by] Deb Baker.  Woodbury, 
Minn.: Midnight Ink, 2008.  254 p. 
 (Yooper Mystery, no.3) 
    
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
35 
 
BALASH, SUSAN ELIZABETH  1966- 
 Mimi the Inchworm by Sue Beth Balash.   
Northville, Mich.: Ferne Press, 2010.  [32] p. 
   
Genre:  Juvenile picture book. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
36 
 
BALDWIN, RICHARD L.  1941- 
 The Lighthouse Murders.  Haslett, Mich.: 
Buttonwood Press, 2007.  273 p. 
 (Louis Searing Mystery) 
 
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Manistee, Ludington, Alma, Ypsilanti, Bloomfield 
Hills. 
 
37 
_____. 
 Murder in Thin Air.  Haslett, Mich.: Buttonwood 
Press, 2008.  232 p. 
 (Louis Searing Mystery) 
 
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Alma. 
 
38 
_____. 
 Murder at the Ingham County Fair; a Richard 
Baldwin Mystery.  Haslett, Mich.: 
Buttonwood Press, 2009.  220 p. 
 
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Mason. 
 
39 
_____. 
 Murder in Tip-Up Town: A Cold Case.  Haslett, 
Mich.: Buttonwood Press, 2010.  229 p. 
 
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Houghton Lake. 
 
40 
_____. 
 Assassination at High Speed.  Haslett, Mich.: 
Buttonwood Press, 2011.  243 p. 
 (Louis Searing Mystery) 
 
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Port Huron; New Buffalo; etc. 
 
Balliett, Blue, pseud.  See  Balliett, Elizabeth 
 
41 
 
[BALLIETT, ELIZABETH]  1955- 
 The Danger Box [by] Blue Balliett [pseud.].   New 
York: Scholastic Press, 2010.  306 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Three Oaks. 
 
42 
 
BARR, NANCY B.  1972- 
 Page One: Vanished; a Robin Hamilton Mystery.  
Traverse City, Mich.: Arbutus Press, 2007.  
303 p. 
 (Robin Hamilton Mystery [no.2]) 
 
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
  
43 
_____. 
 Page One: Whiteout; a Robin Hamilton Mystery.  
Traverse City, Mich.: Arbutus Press, 2009.  
303 p. 
 (Robin Hamilton Mystery [no.3]) 
 
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Copper Harbor. 
 
44 
 
BARR, NEVADA  1952- 
 Winter Study.  New York: G.P. Putnam’s Sons, 
2008.  370 p. 
 (Anna Pigeon Mystery [no.14]) 
 
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Isle Royale. 
 
45 
 
BARSANTI, BRUCE J.  1952-2009 
 A Civil Man.   Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2010.  510 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  South Haven. 
 
46 
 
BARSHAW, RUTH MCNALLY  1959- 
 Ellie McDoodle: Have Pen, Will Travel.  New 
York: Bloomsbury Children’s Books, 2007.  
303 p. 
 (Ellie McDoodle Diaries, no.1) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Higgins Lake. 
 
47 
 
_____. 
 Ellie McDoodle: New Kid in School.  New York: 
Bloomsbury Children’s Books, 2008.  188 p. 
 (Ellie McDoodle Diaries, no.2) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Lansing. 
 
48 
 
_____. 
 Ellie McDoodle: Best Friends Fur-Ever.  New 
York: Bloomsbury Children’s Books, 2010.  
188 p. 
 (Ellie McDoodle Diaries, no.3) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Lansing. 
49 
 
BASTIAN, JOSEF   
 Nain Rouge.  North Charleston, S.C.: BookSurge 
Publishing, 2009.  105 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
50 
 
BATTICE, HAROLD J.  1955-   
 Truth, Faith, and Hope: The Medicine Boy 2 [by] 
H.J. Battice II.  Bloomington, Ind.: 
AuthorHouse, 2009.  117 p. 
   
 §  Sequel to The Medicine Boy. 
 
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
51 
 
BEACH, MICHELE J.  1955- 
 Hallie’s Heart [by] Shelly Beach.  Grand Rapids, 
Mich.: Kregel Publications, 2007.  239 p. 
   
Genre:  Christian fiction. 
  
 Setting:  “Stewartville” in western Michigan. 
 
52 
_____. 
 Morningsong [by] Shelly Beach.  Grand Rapids, 
Mich.: Kregel Publications, 2009.  286 p. 
   
Genre:  Christian fiction. 
  
 Setting:  “Stewartville” in western Michigan. 
 
53 
 
[BEAGLEY, BRENDA E. SMITH]  1962- 
 The Cowboy and the Angel [by] Marin Thomas 
[pseud.].  Toronto: Harlequin, 2008.  218 p. 
 (American Romance, no.1236) 
  
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
54 
 
BECKER, ROGER T.  1943- 
 Ralph and the Campers: An Adventure of Ralph 
the Michigan Monster [by] Roger Becker and 
Gwendolyn Becker Cantwell.  Savage, 
Minn.: Lone Oak Publishing, 2008.  41 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting: Michigan. 
 
  
55 
 
BERGER, WARREN K.  1960- 
 The Purples by W.K. Berger.   S.l.: Ringer Books, 
2010.  323 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
56 
 
BERGESON, JOHN E.  1969- 
 A Christmas Tale.  Bloomington, Ind.: Xlibris, 
2011.  60 p.   
  
Genre:  Historical fiction. 
  
Setting:  Luther. 
 
57 
 
BICK, ILSA JOY  1956- 
 Ashes.  New York: Egmont USA, 2011.  465 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  Upper Peninsula. 
 
Bickle, Laura, pseud.  See  Mailloux, Laura A. Bickle 
 
58 
 
BLACK, JANAYA NICOLE  1977-   
 Beautiful Rage: The Break of Dawn.  Detroit, 
Mich.: Black-Smith Enterprises, 2008.     
163 p. 
 (Prison Chronicles [no.2]) 
  
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
59 
 
[BLAKE, TONI]  1965- 
 Bad Girl by Night: A H.O.T. Cops Novel [by] 
Lacey Alexander [pseud.].  New York: 
Signet Eclipse, 2011.  322 p. 
 (H.O.T. Cops)   
  
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  “Turnbridge”; Traverse City. 
 
60 
 
BLOSS, JOSIE  1981- 
 Band Geek Love.  Woodbury, Minn.: Flux, 2008.  
257 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Lansing? 
 
61 
_____. 
 Band Geeked Out.  Woodbury, Minn.: Flux, 
2009.  279 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Lansing? 
 
62 
_____. 
 Albatross.  Woodbury, Minn.: Flux, 2010.      
229 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  “Grand River” (Lansing?). 
 
63 
 
BLUMER, ADAM D.  1969- 
 Fatal Illusions.  Grand Rapids, Mich.: Kregel 
Publications, 2009.  397 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Newberry. 
 
64 
 
BOCKS, DONNA JEAN  1932- 
 Lavender Blues.   Holland, Mich.: Open Window 
Creations, 2010.  199 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  “Greenbriar,” western Michigan. 
 
65 
_____. 
 Came to Say Good-Bye.   Holland, Mich.: Open 
Window Creations, 2010.  179 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Ottawa County. 
 
66 
_____. 
 Heartbeat of Home.   Holland, Mich.: Open 
Window Creations, 2010.  119 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Ottawa County. 
 
67 
 
BODOIN, DOROTHY  J.  1937- 
 Secret for a Satyr.  Boonsboro, Md.: Hilliard 
Harris, 2007.  226 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Maple Creek” probably in St. Clair County. 
 
  
68 
_____. 
 Stonehedge.   Boonsboro, Md.: Hilliard Harris, 
2009.  204 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Lapeer County. 
 
69 
 
BOLING, JANET L.  1954- 
 Breaking News.  New York: Avalon Books, 
2007.  230 p. 
 (Avalon Mystery) 
 
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Hillcrest” in western Michigan. 
 
70 
 
BONO, I. C.   
 East Fort Street.  Raleigh, N.C.: Lulu.com, 2009.  
212 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
71 
 
BRANTLEY, ERIC LAMAR   
 A Little Dab a Do Ya.   McDonough, Ga.: 
Mahogany Moon Communications, 2010.  
164 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
Braun, Jackie, pseud.  See  Fridline, Jackie Braun 
 
72 
 
BRAUN, LILIAN E. JACKSON  1913-2011 
 The Cat Who Had 60 Whiskers.  New York: G.P. 
Putnam’s Sons, 2007.  190 p. 
 (The Cat Who [no.29]) 
 
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Pickax” in “Moose County” in the Upper 
Peninsula. 
 
Brazil, Demar, joint author  See  Stewart, Lionel R. 
 
 
 
 
73 
 
BREGE, KAREN M. BELL  1957- 
 Grudge of the Gremlins by K.B. Brege.  
Brighton, Mich.: Team B Creative, 2007.  
216 p. 
 (Mick Morris Myth Solver, no.4) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Dearborn. 
 
74 
 
BRONER, ESTHER MASSERMAN  1930- 
 The Red Squad [by] E.M. Broner.  New York: 
Pantheon Books, 2009.  212 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
75 
 
BROOD, ARTHUR S.  1969- 
 The Mud Hole.  Rudyard, Mich.: Class Act 
Productions, 2007.  116 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  “Pine Springs.”  
 
76 
 
BROWN, DANIT B.  1971- 
 Ask for a Convertible.  New York: Pantheon 
Books, 2008.  305 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Ann Arbor. 
 
77 
 
BROWN, SHERRY   
 Forgiveness of the Dead.  Florence, S.C.: Sense of 
Wonder Press, 2010.  81 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Northern Michigan. 
 
78 
 
BUCKLEY, JULIA M.  1964- 
 Madeline Mann: The First Madeline Mann 
Mystery.  Woodbury, Minn.: Midnight Ink, 
2007.  77 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Saugatuck. 
 
 
 
  
79 
 
BUERMELE, PAULA RUTH  1950- 
 The Dream Catcher Tour.  Denver, Colo.: 
Outskirts Press, 2007.  145 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
80 
 
BUNTON, RITA J.  1949- 
 The Battle Is Not Yours.  East Lansing: Michigan 
State University Press, 2007.  418 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Jackson. 
 
81 
 
BURKETT, RICHARD D.  1946- 
 The Mysterious Treasure of Blackberry Cove.  
Indianapolis, Ind.: Trafford Publishing, 
2010.  248 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  New Era, western Michigan. 
 
82 
 
BURNEY, CLAUDIA D. MAIR  1964- 
 Death, Deceit & Some Smooth Jazz.  New York: 
Howard Books, 2008.  381 p. 
 (Amanda Bell Brown Mystery, book 2) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit; Ann Arbor. 
 
83 
_____. 
 Zora and Nicky: A Novel in Black and White.  
Colorado Springs, Colo.: David C. Cook, 
2008.  389 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Detroit; Ann Arbor. 
 
84 
_____. 
 Wounded.  Colorado Springs, Colo.: David C. 
Cook, 2008.  363 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Detroit; Ann Arbor. 
 
 
 
85 
 
BURREL, GAYLE R. PEARSON  1960- 
 The Vellum Papers [by] G.R. Pearson Burrel.  
Niles, Mich.: Blade of Grass Publications, 
2007.  311 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Benton Harbor. 
 
86 
 
BUZZELLI, ELIZABETH A. KANE  1936- 
 Dead Dancing Women.  Woodbury, Minn.: 
Midnight Ink, 2008 [© 2007].  370 p. 
 (Emily Kincaid Mystery, no.1) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Leetsville;” Traverse City. 
 
87 
_____. 
 Dead Floating Lovers.  Woodbury, Minn.: 
Midnight Ink, 2009.  324 p. 
 (Emily Kincaid Mystery, no.2) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Leetsville,” northern Michigan. 
 
88 
_____. 
 Dead Sleeping Shaman.  Woodbury, Minn.: 
Midnight Ink, 2010.  327 p. 
 (Emily Kincaid Mystery, no.3) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Leetsville,” northern Michigan. 
 
89 
_____. 
 Dead Dogs and Englishmen.  Woodbury, Minn.: 
Midnight Ink, 2011.  346 p. 
 (Emily Kincaid Mystery, no.4) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Leetsville,” northern Michigan. 
 
90 
 
[BYRGE, GENE SCHULTZ]  1946- 
 Frozen Assets [by] Lee Schultz [pseud.].  Alpha, 
Mich.: Way Up North Enterprises, 2011.  
278 p. 
 (Yooperwoman Chronicles, no.1)   
  
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Upper Peninsula. 
  
C 
 
91 
 
CALABRESE, DANIEL J.  1966- 
 Powers and Principalities [by] Dan Calabrese.  
Victoria, B.C.: Trafford Publishing, 2009.  
283 p. 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Royal Oak. 
 
92 
_____. 
 Pharmakeia [by] Dan Calabrese.  Byron Center, 
Mich.: North Star Writers Group, 2010.   
288 p. 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Royal Oak. 
 
93 
_____. 
 Dark Matter [by] Dan Calabrese.  Byron Center, 
Mich.: North Star Writers Group, 2011.   
312 p. 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Royal Oak. 
 
94 
 
CALKINS-TREWORGY, JOSHUA T.  1983- 
 Motor City Shambler.  Raleigh, N.C.: Lulu.com, 
2007.  165 p. 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
95 
 
CAMPBELL, BONNIE JO  1962- 
 Once Upon a River.  New York:  W.W. Norton 
& Co., 2011.  348 p.   
  
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  “Stark River,” western Michigan. 
 
96 
 
CAMPBELL, LORAINE M.  1954- 
 A Pocketful of Passage.  Detroit: Wayne State 
University Press, 2007.  77 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Isle Royale. 
Cantwell, Gwendolyn Becker, joint author  See  
Becker, Roger T. 
 
97 
 
CAPONE, pseud. 
 Marked.  Brandywine, Md.: Life Changing 
Books, 2008.  246 p.   
  
Genre:  Urban fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
98 
 
CAPPO, NAN WILLARD  1955- 
 Unaccounted For.  Farmington, Mich.:  Tadmar 
Press, 2011.  318 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  “Valeene,” southeastern Michigan. 
 
Carl, JoAnna, pseud.  See  Sandstrom, Eve K. 
 
99 
 
CARRINGTON, TORI, pseud. 
 Shameless.  Toronto: Harlequin, 2008.  251 p. 
 (Harlequin Blaze, no.377) 
  
 §  “Tori Carrington” is the joint pseudonym of Antonios 
(Tony) Angelos Karayianni (b. 1952) and Lori Lori A 
Karayianni (b. 1965) 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  “Fantasy,” Washtenaw County. 
 
100 
 
CARTER, AIMÉE M.  1986- 
 The Goddess Test.  Don Mills, Ont.:  Harlequin 
Teen, 2011.  293 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  “Eden,” Upper Peninsula. 
 
Carter, Latrese N.  See  Stewart, Latrese N. 
 
101 
 
CASZATT-ALLEN, WENDY  1963- 
 Last Voyage of the Griffon.  Traverse City, 
Mich.: Mackinac Island Press, 2007.  112 p. 
  
 (Adventures of Pachelot, no.1) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Lake Michigan. 
 
102 
 
CHANG, CHIA-PEI  1970- 
 Causes.  Chicago, Ill.: Columbia College, 2007.  
301 leaves. 
   
Genre:  Master of Fine Arts thesis. 
  
 Setting:  Lansing suburbs. 
 
103 
 
CHAON, DAN  1964- 
 Await Your Reply.  New York: Ballantine Books, 
2009.  324 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Michigan. 
 
Cheva, Cherry  See  Chevapravatdumrong, Cherry 
 
104 
 
[CHEVAPRAVATDUMRONG, CHERRY]  1977- 
 She’s So Money [by] Cherry Cheva.  New York: 
HarperTeen, 2008.  290 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Ann Arbor? 
 
105 
 
[CHILDS-THEEUWES, LISA M.]  1969-   
 Persecuted [by] Lisa Childs.  New York: 
Silhouette Books, 2007.  283 p. 
 (Silhouette Nocturne, no.14) 
 
Publishers’ subseries:  Witch Hunt. 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  “Barrett,” southwestern Michigan. 
 
106 
[_____] . 
 Damned [by] Lisa Childs.  New York: Silhouette 
Books, 2007.  280 p. 
 (Silhouette Nocturne, no.22) 
 
Publishers’ subseries:  Witch Hunt. 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  “Barrett,” southwestern Michigan. 
 
 
107 
[_____] . 
 Unexpected Bride [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2008.  219 p. 
 (American Romance, no.1198) 
 
Publishers’ subseries:  The Wedding Party. 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  “Cloverville.” 
 
108 
[_____] . 
 The Best Man’s Bride [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2008.  219 p. 
 (American Romance, no.1210) 
 
Publishers’ subseries:  The Wedding Party. 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  “Cloverville.” 
 
109 
[_____] . 
 Forever His Bride [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2008.  217 p. 
 (American Romance, no.1222) 
 
Publishers’ subseries:  The Wedding Party. 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  “Cloverville.” 
 
110 
[_____] . 
 Finally a Bride [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2008.  219 p. 
 (American Romance, no.1230) 
 
Publishers’ subseries:  The Wedding Party. 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  “Cloverville.” 
 
111 
[_____] . 
 Once a Lawman [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2009.  212 p. 
 (American Romance, no.1245) 
 
Publishers’ subseries:  Men Made in America; Citizen’s 
Police Academy. 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  “Lakewood,” southwestern Michigan. 
 
 
  
112 
[_____] . 
 Immortal Bride [by] Lisa Childs.  New York: 
Silhouette Books, 2009.  280 p. 
 (Silhouette Nocturne, no.59) 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  “Grayson,” Upper Peninsula. 
 
113 
[_____] . 
 Once a Hero [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2009.  219 p. 
 (American Romance, no.1258) 
 
Publishers’ subseries:  Citizen’s Police Academy. 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  “Lakewood,” southwestern Michigan. 
 
114 
[_____] . 
 Once a Cop [by] Lisa Childs.  Toronto: Harlequin, 
2009.  216 p. 
 (American Romance, no.1274) 
 
Publishers’ subseries:  Citizen’s Police Academy. 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  “Lakewood,” southwestern Michigan. 
 
115 
[_____] . 
 Mistress of the Underground [by] Lisa Childs.  
New York: Silhouette Books, 2010.  277 p. 
 (Silhouette Nocturne, no.84) 
 
Publishers’ subseries:  The Secret Vampire Society. 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  “Zantrax” (Detroit). 
 
116 
[_____] . 
 His Baby Surprise [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2010.  214 p. 
 (American Romance, no.1301) 
 
Publishers’ subseries:  Babies & Bachelors USA. 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  “Trout Creek,” Upper Peninsula. 
 
117 
[_____] . 
 Mystery Lover [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2010.  217 p. 
 (Harlequin Intrigue, no.1213) 
 
 
Publishers’ subseries:  Shivers. 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  “Rapid City.” 
 
118 
[_____] . 
 Single Dad Sheriff [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2010.  214 p. 
 (American Romance, no.1324) 
 
Publishers’ subseries:  Fatherhood. 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  “Forest Glen,” western Michigan. 
 
119 
[_____] . 
 DéjàVu [by] Lisa Childs.  Don Mills, Ont.: 
Harlequin , 2011.  280 p. 
 (Harelquin Nocturne, no.114) 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  Upper Peninsula. 
 
Clasman, Charles David, joint author  See  Anthony, 
David 
 
120 
 
COBLE, COLLEEN RHOADS  1952- 
 Abomination.  Nashville, Tenn.: Thomas Nelson, 
2007.  328 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Rock Harbor” (L’Anse?) in Upper Peninsula. 
 
121 
_____. 
 A Cry in the Night; A Rock Harbor Mystery.  
Nashville, Tenn.: Thomas Nelson, 2009.  
290 p. 
 (Rock Harbor, book 4) 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Rock Harbor” (L’Anse?) in Upper Peninsula. 
 
122 
 
COLE, MARJORIE KOWALSKI  1953-2009 
 A Spell on the Water.  Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 2011.  240 p.   
 (Sweetwater Fiction: Originals) 
  
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  “Miltonia,” northern Michigan. 
 
  
123 
 
[COLEMAN, ASHLEY ANTOINETTE]   1985?- 
 Kiss Kiss Bang Bang [by] Ashley and JaQuavis 
[pseuds.].  Farmingdale, N.Y.: United Bros., 
2009.  202 p.   
  
Genre:  Urban fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
124 
[_____]. 
 Murderville: First of a Trilogy.  From the minds 
of Ashley and JaQuavis [pseuds.].  
[Davison, Mich.?]: Cash Money Content, 
2011.  272 p.   
  
 
Genre:  Urban fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
125 
 
COLEMAN, JANICE RENE  1972- 
 Keys on the Piano (When Black and White Play 
Together): An Erotic Mystery.  
Bloomington, Ind.: AuthorHouse, 2009.  
276 p. 
    
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Saginaw. 
 
Coleman, JaQuavis, joint author  See  Coleman, 
Ashley Antoinette 
 
126 
 
COLLINS, D. L. 
 A Stud’s Love: A Lesbian Drama.  New York: 
iUniverse, 2007.  89 p. 
  
Genre:  Gay and lesbian fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
127 
 
COLLINS, DENNIS EARL  1940- 
 The First Domino.  [Port Austin, Mich.]: D. 
Collins, 2011.  275 p.   
  
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Detroit. 
 
 
128 
 
CONRAD, VALERIE L.  1963- 
 Blood of Like Souls [by] Val Conrad.  
Castroville, Tex.: Black Rose Writing, 2010.  
384 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Traverse City. 
 
129 
 
CONROY, JOSEPH ROBERT 1938- 
 1945 [by] Robert Conroy.  New York: Ballantine 
Books, 2007.  432 p. 
  
Genre:  Alternate history. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
Conroy, Robert   See  Conroy, Joseph Robert 
 
130 
 
COOK, LAETITIA SUE  1949?- 
 The Parrot in the Parlor [by] Tish Cook.  
Dawson, Ill.: Sweet Prairie Publishing, 
2011.  229 p.   
  
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Bitely, Newaygo County. 
 
Cook, Tish  see  Cook, Laetitia Sue 
 
131 
 
COPELAND, RONALD G.  1941- 
 The Caves of Kazoo [by] Ron G. Copeland.  
Mustang, Okla.: Tate Publishing & 
Enterprises, 2009.  272 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Kalamazoo. 
 
Corbit, Dana L  See  Nussio, Dana L. Corbit 
 
132 
 
CORRON, AMY A. BILLINGS  1963- 
 Winning Becca.  Longwood, Fla.: Xulon Press, 
2008.  396 p. 
 (Northwoods Adventures, book 4) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Atlanta. 
 
  
133 
 
CORY, KIM DELMAR  1954- 
 Tending Ben’s Garden.  Unionville, N.Y.: Royal 
Fireworks Press, 2009.  121 p. 
    
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Western Michigan. 
 
134 
 
COSTA, CAROL  1940- 
 The Seventh Messenger.  Edinboro, Pa.: 
Anaphora Literary Press, 2011.  227 p.   
  
Genre:  Historical fiction. 
  
Setting:  Benton Harbor. 
 
 
135 
 
COULSON, JOSEPH  1957- 
 Of Song and Water.  Brooklyn, N.Y.: 
Archipelago Books, 2007.  272 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
136 
 
COYNE, CONNOR R.  1978- 
 Hungry Rats.  Flint, Mich.: Gothic Funk Press, 
2010.  231 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Flint. 
 
137 
 
CRANE, CAROL M.  1933- 
 The Christmas Tree Ship [by] Carol Crane; 
illustrated by Chris Ellison.  Ann Arbor, 
Mich.: Sleeping Bear Press, 2011.  [32] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book. 
  
Setting:  Manistique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138 
 
CRISSMAN, JAMES WOODARD  1950- 
 Root Cause: The Story of a Food Fight Fugitive.  
Bloomington, Ind.: Xlibris, 2010.  312 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Bay City. 
 
Cumings, Dean  see  Cumings, Russell Dean 
 
139 
 
CUMINGS, RUSSELL DEAN  1936-2011 
 Ellie: A Pioneer Girl’s Journey West 1845 [by] 
Dean Cumings.  Kent City, Mich.: 
Agapeplus 1 Press, 2010.  230 p. 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Kent County. 
 
140 
 
CURNUTT, KIRK L.  1964- 
 Breathing Out the Ghost.  Montgomery, Ala.: 
River City Publishing, 2007.  329 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Bay City. 
 
141 
 
CURTIS, CHRISTOPHER PAUL  1953- 
 Mr. Chickee’s Messy Mission.  New York: 
Wendy Lamb Books, 2007.  230 p. 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Flint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
D 
 
142 
 
DA LAE, SHEILA  1967?- 
 Divas Unleashed: A Story of Love, Trust, Greed, 
Seduction and the Ultimate Betrayal.  
Southfield, Mich.: Real Straight 
Publications, 2009.  307 p. 
    
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
143 
 
DAMERAU, DIANE DECI  1933- 
 The Petoskey Stones.  Baltimore, Md.: 
PublishAmerica, 2009.  135 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Northwestern Michigan. 
 
Daniels, Babygirl, pseud.  See  Stewart, Latrese N. 
 
David, Charles, joint author  See  Anthony, David 
 
144 
 
DAVIS, ARIC M.  1978- 
 From Ashes Rise: A Novel of Michigan.  North 
Charleston, S.C.: BookSurge Publishing, 
2008.  389 p. 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Upper Peninsula; Grand Rapids. 
 
145 
_____. 
 Nickel Plated.  Las Vegas, Nev.: AmazonEncore, 
2010.  327 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Grand Rapids. 
 
146 
_____. 
 A Good and Useful Hurt.  Las Vegas, Nev.: 
47North, 2011.  293 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Grand Rapids. 
 
DaVohn, Dame, pseud.  See  Hopkins, Damon D. 
 
147 
 
DAY, KAREN L.  1962- 
 No Cream Puffs.  New York: Wendy Lamb 
Books, 2008.  209 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Southern Michigan. 
 
148 
 
DEEB, MICHAEL J.  1935- 
 Duty and Honor: A Novel of the Civil War.  
Lincoln, Neb.: iUniverse, 2009.  416 p. 
 (Drieborg Chronicles, book 1) 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Grand Rapids; Lowell. 
 
149 
_____. 
 Duty Accomplished.  Lincoln, Neb: iUniverse, 
2009.  xii, 432 p. 
 (Drieborg Chronicles, book 2) 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Grand Rapids; Lowell. 
 
150 
_____. 
 Honor Restored.  New York: iUniverse, 2009.  
xi, 459 p. 
 (Drieborg Chronicles, book 3) 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Grand Rapids; Lowell. 
 
151 
 
DEFREITAS, SALLY L.  1939- 
 If You Play with Fire.  Baltimore, Md.: 
PublishAmerica, 2007.  259 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Shagoni River” in western Michigan. 
 
152 
 
DE MATTEO, JO ANN  1942- 
 Cranberry Lake.  Placentia, Calif.: Jades A Jewel 
Publications, 2007.  408 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Bay City. 
  
153 
 
DEMPSEY, DAVID DUNCAN  1957- 
 Superior Shores: A Novel of Conservation [by] 
Dave Dempsey.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2010.  209 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Keweenaw Peninsula. 
 
154 
 
DERBY, SALLY   
 Kyle’s Island.  Watertown, Mass.: Charlesbridge, 
2010.  191 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Donnell Lake, Cass County. 
 
Dex, pseud.  See  Moore, Dex 
 
155 
 
DEWOSKIN, RACHEL E.  1972- 
 Big Girl Small.  New York: Farrar, Straus and 
Giroux, 2011.  294 p.   
  
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  Ann Arbor. 
 
156 
 
D-MACK, pseud. 
 Hood Driven: A D-Mack Novel.  Detroit, Mich.: 
Deep-Street Publications, 2009 [©2004].  
237 p.   
  
Genre:  Urban fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
157 
 
DOLAN, HARRY  1966?- 
 Bad Things Happen.  New York: Amy Einhorn 
Books/G.P. Putnam’s Sons, 2009.  338 p. 
    
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Ann Arbor. 
 
158 
_____. 
 Very Bad Men.  New York: Amy Einhorn 
Books/G.P. Putnam’s Sons, 2011.  294 p.   
  
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Ann Arbor. 
 
159 
 
[DOWNING, NAOMI L. KINSMAN]  1977- 
 Shades of Truth [by] Naomi Kinsman.  Grand 
Rapids, Mich.: Zonderkidz/Zondervan, 
2011.  205 p.   
 (From Sadie’s Sketchbook, book 1) 
  
 Publishers’ subseries:  FaithGirlz! 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  “Owl Creek,” northern Michigan. 
 
160 
[_____]. 
 Flickering Hope [by] Naomi Kinsman.  Grand 
Rapids, Mich.: Zonderkidz/Zondervan, 
2011.  208 p.   
 (From Sadie’s Sketchbook, book 2) 
  
 Publishers’ subseries:  FaithGirlz! 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  “Owl Creek,” northern Michigan. 
 
161 
 
DOWNING, SHANE EDWARD  1965- 
 Copper: A Ghost.  Fort Collins, Colo.: Toodogs 
Publishing, 2008.  215 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Rockland, Upper Peninsula. 
 
162 
_____. 
 Water and Plow: A Ghost.  Fort Collins, Colo.: 
Toodogs Publishing, 2010.  217 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Pequaming, Upper Peninsula. 
 
163 
 
DOYLE, DARRIN M.  1970- 
 The Girl Who Ate Kalamazoo.  New York: St. 
Martin’s Griffin, 2010 [©2009].  242 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Kalamazoo. 
 
Drake, Penny, pseud.  See  Piziks, Steven A. 
 
 
  
E 
 
164 
 
EBY, TANYA NICHOLE  1973- 
 Blunder Woman.   Calgary, Alta.: Champagne 
Books, 2010.  240 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Grand Rapids. 
 
165 
 
EICHER, QUIENTOLA E.  1952- 
 Love Thy Neighbor.  Mustang, Okla.: Tate 
Publishing & Enterprises, 2008.  350 p. 
   
Genre:  Christian fiction. 
  
 Setting:  Lansing? 
 
166 
 
ELSNER, PAMELA S.  1949-   
 Red = Dead: Nick Dallas—Private Investigator by 
P.S. Elsner.  Greer, S.C.: Micleric Publishing, 
2007.  340 p. 
 (Nick Dallas, no.3) 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Detroit. 
 
167 
 
ELSTER, JEAN ALICIA  1953- 
 Who’s Jim Hines?  Detroit, Mich.: Wayne State 
University Press, 2008.  134 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
168 
 
ERINGAARD, CORNELIUS J.  1935- 
 A Treasure Hunt [by] Cork Eringaard.  New 
York: iUniverse, 2007.  66 p. 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Northwestern Michigan. 
 
 
 
 
 
 
 
169 
 
ERNO, JEFFREY A.  1967- 
 Dumb Jock [by] Jeff Erno.  Bloomington, Ind.: 
Xlibris, 2009.  197 p. 
    
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Boyne City. 
 
170 
 
ESTLEMAN, LOREN D.  1952-   
 American Detective.  New York: Forge; Tom 
Doherty Associates, 2007.  254 p. 
 (Amos Walker [no.19]) 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Detroit. 
 
171 
_____. 
 The Left-Handed Dollar: An Amos Walker 
Novel.  New York: Forge; Tom Doherty 
Associates, 2010.  286 p. 
 (Amos Walker [no.20]) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
172 
_____. 
 Infernal Angels: An Amos Walker Novel.  New 
York: Forge; Tom Doherty Associates, 2011.  
270 p. 
 (Amos Walker [no.21]) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
173 
 
EVANS, RICHARD ALLAN  1971- 
 Asylum Lake [by] R.A. Evans.   Grand Rapids, 
Mich.: Chapbook Press, 2010.  205 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Bedlam Falls,” northern Michigan. 
 
 
  
F 
 
174 
 
FALES, ALBERT C.  1922- 
 Evil Journey: Meth in Michigan to Death in 
California.  Bloomington, Ind.: Xlibris, 
2007.  123 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  West Branch. 
 
175 
 
[FAY, LYNN E. KIMBALL]  1955-   
 A Good High Place [by] L.E. Kimball [pseud.].  
DeKalb: Switchgrass Books, Northern 
Illinois University Press, 2010.  242 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Elk Rapids. 
 
176 
 
FINLEY, UCAL PREONNE  1971- 
 Birthday Wishes by Ucal P. Finley, Erika M. 
Jones, and Lydia M. Lacy.   Detroit, Mich.: G 
Publishing, 2010.  225 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
177 
 
FLEX, pseud. 
 Designated Hitters [by] Flex and Crystal 
Perkins-Stell.  Edmond, Okla.: Crystal 
Publications, 2008.  222 p.   
  
Genre:  Urban fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
178 
 
FORD, JOHN CHRISTOPHER  1971- 
 The Morgue and Me [by] John C. Ford.  New 
York: Viking, 2009.  313 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Petoskey. 
 
Forest, B.H. La  see  La Forest, Bernard H. 
 
 
179 
 
FOURNIER, GREGORY A.  1948- 
 Zug Island: A Detroit Riot Novel.  Tucson, Ariz.: 
Wheatmark, 2011.  230  p.   
  
Genre:  Historical fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
180 
 
FOX, HUGH BERNARD  1932-2011 
 The Lord Said Unto Satan.  Cincinnati, Ohio: 
Post Mortem Press, 2011.  242  p.   
  
Genre:  Science fiction. 
  
Setting:  East Lansing. 
 
Fox, Kenzick, pseud.  See  Zick, Kenneth A. 
 
181 
 
FRANCISCO, TAMMY KAY  1965- 
 Seven Wings and the Bleeding Twin Flowers.  
Grand Rapids, Mich.: Credo House 
Publishers, 2011.  262  p.   
  
Genre:  Science fiction. 
  
Setting:  Cedar Springs. 
 
182 
 
FRAZIER, GEAVONNIE 
 After-Hours Girls.  Jamaica, N.Y.: Q-Boro 
Books, 2007.  242 p. 
  
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
183 
 
FREDRICKSON, JACK M.  1946- 
 Honestly Dearest, You’re Dead.  New York: 
Minotaur Books, 2009 [©2008].  309 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “West Haven;” “Rambling,” western Michigan. 
 
184 
 
FREY, ROBERT ANDREW 1933-2013 
 The End of August.  Bloomington, Ind.: 
AuthorHouse, 2007.  292 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Jackson Junction” (Jackson). 
  
185 
 
[FRIDLINE, JACKIE BRAUN]  1965- 
 Moonlight and Roses by Jackie Braun [pseud.].  
Richmond, Surrey: Mills & Boon, 2007.  
186 p. 
 (Harlequin Romance, no.4001) 
  
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Traverse City. 
 
186 
[_____]. 
 The Daddy Diaries [by] Jackie Braun [pseud.].  
Toronto: Harlequin, 2011.  184 p. 
 (Harlequin Romance, no.4228) 
  
Genre:  Romance. 
 
 Setting:  Mackinac Island. 
 
187 
 
FRONTIERA, DEBORAH K.  1951- 
 Living on Sisu: The 1913 Union Copper Strike 
Tragedy.  Houston, Tex.: ABC’s Press, 
2009.  238 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Calumet, Upper Peninsula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
188 
 
FROST, HELEN M.  1949- 
 Crossing Stones.  New York: Frances Foster 
Books; Farrar, Straus and Giroux, 2009.  
184 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  “Crabapple Creek,” Benzie County. 
 
189 
_____. 
 Hidden.  New York: Frances Foster 
Books/Farrar Straus Giroux, 2011.  147 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  Central Michigan; Upper Peninsula. 
 
190 
 
FRUCCI, EMILY C. 
 A Visit to My Great Great Granpa [by] Emily C. 
Frucci and Pamela A. Frucci; illustrated by 
Nancy Pitel.  Bloomington, Ind.: Xlibris, 
2009.  24 p. 
   
Genre:  Juvenile picture book. 
  
 Setting:  Michigan. 
 
Frucci, Pamela A., joint author  See  Frucci, Emily C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
G 
 
191 
 
GAGER, WENDY SUE  1963- 
 A Case of Infatuation by W.S. Gager.  
Taylorville, Ill.: Oak Tree Press, 2009.     
243 p. 
 (Mitch Malone Mystery [no.1]) 
    
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Grand River” (Grand Rapids). 
 
192 
_____.   
 A Case of Accidental Intersection by W.S. Gager.  
Taylorville, Ill.: Oak Tree Press, 2010.     
230 p. 
 (Mitch Malone Mystery [no.2]) 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  “Grand River” (Grand Rapids). 
 
193 
_____.   
 A Case of Hometown Blues by W.S. Gager.  
Taylorville, Ill.: Oak Tree Press, 2011.     
199 p. 
 (Mitch Malone Mystery [no.3]) 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  “Flatville.” 
 
194 
 
GALLIGAN, JOHN GLENDON  1958- 
 The Wind Knot.  Madison, Wis.: Tyrus Books, 
2011.  328  p.   
 (Fly Fishing Mystery [no.4]) 
  
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Upper Peninsula. 
 
195 
 
GAMBEE, JON M.  1947- 
 Til Dead Do Us Part.  Bloomington, Ind.: 
AuthorHouse, 2007.  170 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
196 
 
GARINGER, ALAN KENT  1932-2010 
 Alone: The Journey of the Boy Sims.  
Indianapolis: Indiana Historical Society 
Press, 2008.  184 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
197 
 
GARRISON, DEAN HERBERT  1955- 
 Snowblind Justice.  San Diego, Calif.: Aventine 
Press, 2007.  182 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Trinidad” in “Chapel County” (Mecosta County). 
 
198 
 
GASTON, DARIN KEITH  1965- 
 Darkest Hours: A Joseph Hooks Novel [by] D.K. 
Gaston.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2010.  374 p. 
    
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
199 
 
GENRICH, MICHAEL G.  1945- 
 Interior.  New York: iUniverse, 2009.  143 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Ontonagon County, Upper Peninsula. 
 
200 
 
GIBSON, STEPHEN LOUIS  1967- 
 A Secret of the Universe: A Story of Love, Loss, 
and the Discovery of an Eternal Truth.  
Kalamazoo, Mich.: Truth-Driven Strategies, 
2007.  563 p. 
  
Genre:  Christian fiction. 
  
 Setting:  Kalamazoo. 
 
 
 
 
 
  
201 
 
GILMORE, HUGH A.  1940- 
 Malcolm’s Wine: A Noir Crime Novel, of 
Vintage Wines, Rare Books, and Sneaky 
People.  Philadelphia: SoundStars Press, 
2011.  368 p.   
  
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  Ann Arbor. 
  
 
202 
 
GOFF, KELI LENEE  1979- 
 The GQ Candidate.  New York: Atria Books, 
2011.  369  p.   
  
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  Lansing. 
 
203 
 
GOLDSTEIN, DEBRA HOLLY  1953- 
 Maze in Blue.  Fountain Hills, Ariz.: Chalet 
Publishers, 2011.  228 p.   
  
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Ann Arbor. 
 
204 
 
GOODWILL, SUSAN L.  1957-   
 Briga-Doom; a Kate London Mystery.  
Woodbury, Minn.: Midnight Ink, 2007.     
254 p. 
 (Kate London Mystery [no.1]) 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  “Mud Lake” in “Oscenada County.” 
 
205 
_____.   
 Little Shop of Murders; a Kate London Mystery.  
Woodbury, Minn.: Midnight Ink, 2008.     
255 p. 
 (Kate London Mystery [no.2]) 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  “Mud Lake” in “Oscenada County.” 
 
206 
 
GOSS, DAVID ALAN  1947- 
 Snake and Morning Star: The Story of Danny 
Pratt Continues by Dave Goss.  Raleigh, 
N.C.: Lulu.com, 2011.  264  p.   
 
 §  Sequel to Danny. 
 
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  Bay City. 
207 
 
GRAHAM, BENJAMIN D.  1976-   
 Ending in Angels [by] Ben Graham.  Raleigh, 
N.C.: Lulu.com, 2007.  296 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Ann Arbor; Detroit. 
 
208 
 
GRANGER, HENRY   
 Undertow: A Crime’s Story.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2010.  253 p. 
    
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Grand Haven. 
 
209 
 
GRASINSKI, ELAINE W.  1932- 
 The Girl Who Loved Birds.  Wayland, Mich.: E. 
Grasinski, 2008.  35 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
210 
 
GRAY, WANONNA ROBERTS  1968-   
 Jessie’s Heart.  Detroit, Mich..: Princess Press 
Publishing, 2007.  321 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
211 
 
GREENWOOD, JOSEPH H.  1931-   
 The Baxter Family Chronicles.  Baltimore, Md.: 
PublishAmerica, 2010.  196 p. 
    
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Alma. 
 
212 
 
GREY, ANDREW   
 Love Means…No Shame.  Frisco, Tex.: 
Dreamspinner Press, 2009.  220 p. 
   
 §  Sequel to Love Means…Courage. 
 
Genre:  Gay and lesbian fiction. 
  
 Setting:  Western Michigan. 
 
 
  
213 
_____.   
 Love Means…Courage.  Frisco, Tex.: 
Dreamspinner Press, 2009.  220 p. 
    
 §  Prequel to Love Means…No Shame. 
 
Genre:  Gay and lesbian fiction. 
  
 Setting:  Western Michigan. 
 
214 
_____.   
 Love Means…Freedom.  Frisco, Tex.: 
Dreamspinner Press, 2010.  194 p. 
  
Genre:  Gay and lesbian fiction. 
  
 Setting:  Western Michigan. 
 
215 
_____.   
 Love Means…Family.  Frisco, Tex.: 
Dreamspinner Press, 2011.  200 p. 
  
Genre:  Gay and lesbian fiction. 
  
 Setting:  Western Michigan. 
 
216 
 
GRULEY, BRYAN T.  1957- 
 Starvation Lake.  New York: Simon & Schuster, 
2009.  370 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Starvation Lake,” northern Michigan. 
 
217 
_____.   
 The Hanging Tree: A Starvation Lake Mystery.  
New York: Simon & Schuster, 2010.  314 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Starvation Lake,” northern Michigan. 
 
218 
 
GRUND, CAROL ANNE  1958-   
 Anna Mei, Cartoon Girl.  Boston: Pauline Books 
& Media, 2010.  140 p. 
    
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Lansing? 
 
 
 
 
219 
_____.   
 Anna Mei, Escape Artist.  Boston: Pauline Books 
& Media, 2011.  168 p. 
  
 §  Sequel to Anna Mei, Cartoon Girl. 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Lansing? 
 
220 
_____.   
 Anna Mei, Blessing in Disguise.  Boston: Pauline 
Books & Media, 2011.  181 p. 
  
 §  Sequel to Anna Mei, Escape Artist. 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Lansing? 
 
221 
 
GUEST, JOSEPH CONRAD  1957- 
 Backstop: A Baseball Love Story in Nine Innings 
by J. Conrad Guest.  Kernersville, N.C.: 
Beckoning Books, 2009.  209 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
222 
 
GUILFORD, CHARLES   
 Spring Drive: A North Country Tale by Chuck 
Guilford.  S.l.: WordCurrent Press, 2009.  
181 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Menominee, Upper Peninsula. 
 
223 
 
GUSSIN, PATRICIA E.  1943-   
 Twisted Justice.  Detroit, Mich.: Princess Press 
Publishing, 2007.  321 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
224 
_____.   
 And Then There Was One.  Longboat Key, Fla.: 
Oceanview Publishing, 2010.  302 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit; Holly; Elk Rapids. 
 
  
H 
 
225 
 
HAGER, JOHN CHARLES  1943?- 
 Hunter’s Choice: A Matt Hunter Adventure [by] 
J.C. Hager.  Rapid River, Mich.: Greenstone 
Publishing, 2008.  304 p. 
 (Matt Hunter Adventure [no.1]) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
226 
 
HAGER, TERRY ALLYN  1942- 
 Death on the Night Watch: A Reverend Rob 
Vander Laan Mystery.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2010.  302 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Grand Rapids. 
 
227 
_____. 
 Last Call for Murder: A Reverend Rob Vander 
Laan Mystery.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2011.  365 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Grand Rapids. 
 
228 
 
HALSTEAD, JASON W.  1975- 
 Dark Earth.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2010.  224 p. 
  
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Marquette County, Upper Peninsula. 
 
229 
 
HAMILTON, RICHARD LLEWELLYN  1937- 
 The Plant: Oh! Quality Where Art Thou.  
Charleston, S.C.: BookSurge Publishing, 
2009.  389 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
230 
 
HAMILTON, STEVE R.  1961- 
 The Lock Artist.  New York: Minotaur Books, 
2010.  304 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Partially set in Michigan. 
231 
_____.   
 Misery Bay.  New York: Minotaur Books, 2011.  
294 p. 
 (Alex McKnight [no.8]) 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Upper Peninsula. 
 
232 
 
HARDWICK, GARY CLIFFORD  1960- 
 Dark Town Redemption.  [Pasadena, Calif.]: 
HardBooks Publishing, 2010.  260 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
233 
_____.   
 Citycide: A Danny Cavanaugh Mystery.  
[Pasadena, Calif.]: HardBooks Publishing, 
2011.  258 p. 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Detroit. 
 
234 
 
HARDWICK, THOMAS LLOYD  1965- 
 Once Upon a Time in Detroit: Hazelwood Eight 
[by] T. Lloyd Hardwick.  Detroit, Mich.: 
Day Writer Publications, 2010.  182 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
235 
 
HARPER, EVELYN J. ALLEN  1932- 
 And So to Sleep.  Fishers, Ind.: CRQ Press, 2010.  
316p. 
 (Accidental Mystery Series, book 1) 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Traverse City. 
 
236 
_____.   
 And So to Dream.  [Bradenton, Fla.: 
Booklocker.com], 2011.  229 p. 
 (Accidental Mystery Series, book 2) 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Traverse City. 
  
237 
_____.   
 Wrath of Grapes.  [Bradenton, Fla.: 
Booklocker.com], 2011.  214 p. 
 (Accidental Mystery Series, book 3) 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Traverse City. 
 
238 
_____.   
 And So to Love.  [Bradenton, Fla.: 
Booklocker.com], 2011.  227 p. 
 (Accidental Mystery Series, book 4) 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Traverse City. 
 
239 
 
HARRIS, CHRISTOPHER M.  1968- 
 Slotback Rhapsody.  S.l.: Short Cipher Press, 
2011.  265 p.   
  
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
240 
 
HARRISON, JAMES THOMAS  1937- 
 Returning to Earth [by] Jim Harrison.  New 
York: Grove Press, 2007.  280 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Marquette, Upper Peninsula. 
 
241 
_____. 
 The English Major [by] Jim Harrison.   New 
York: Grove Press, 2008.  255 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Northern Michigan. 
 
242 
_____.   
 The Great Leader: A Faux Mystery [by] Jim 
Harrison.   New York: Grove Press, 2011.  
329 p. 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Upper Peninsula. 
 
Harrison, Jim  See  Harrison, James Thomas 
 
243 
 
HART, CRAIG ALAN  1980-   
 NightShade.  Grand Rapids, Mich.: Sweatshoppe 
Publications, 2007.  174 p. 
 (Kirk Carter Mystery) 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Grand Rapids. 
 
Hawthorne, Rachel, pseud.  See  Nowasky, Jan L. 
Heath 
 
244 
 
HEADWORTH, PAUL EDWARD  1965- 
 Fallen Prayer.  Lake George, Mich.: Redemptive 
Press, 2007.  221 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Harrison. 
 
245 
 
HENDERSON, MARY CLIFFORD  1958- 
 The Middle of Somewhere by Clifford 
Henderson.  New York: Bold Strokes, 2009.  
280 p. 
   
Genre:  Gay and lesbian fiction. 
  
 Setting:  Oceana County. 
 
246 
 
HENKIN, JOSHUA H.  1964- 
 Matrimony.  New York: Pantheon Books, 2007.  
291 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Ann Arbor. 
 
247 
 
HERNANDEZ, TREASURE   
 Choosing Sides.  West Babylon, N.Y.: Urban 
Books, 2008.  215 p. 
 (Flint, book 1) 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Flint. 
 
248 
_____. 
 Working Girls.  West Babylon, N.Y.: Urban 
Books, 2008.  227 p. 
 (Flint, book 2) 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Flint. 
 
  
249 
_____. 
 Back to the Streets.  West Babylon, N.Y.: Urban 
Books, 2008.  184 p. 
 (Flint, book 3) 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Flint. 
 
250 
_____. 
 Resurrection.  West Babylon, N.Y.: Urban 
Books, 2008.  178 p. 
 (Flint, book 4) 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Flint. 
 
251 
_____. 
 Back in the Hood.  West Babylon, N.Y.: Urban 
Books, 2008.  199 p. 
 (Flint, book 5) 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Flint. 
 
252 
_____. 
 A King Is Born.  West Babylon, N.Y.: Urban 
Books, 2009.  186 p. 
 (Flint, book 6) 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Flint. 
 
253 
_____. 
 A Girl from Flint.  West Babylon, N.Y.: Urban 
Books, 2010.  267 p. 
    
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Flint. 
 
254 
_____. 
 The Finale.  Deer Park, N.Y.: Urban Books, 
2010.  148 p. 
 (Flint, book 7) 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Flint. 
 
255 
 
HEYWOOD, JOSEPH T.  1943-   
 Strike Dog; a Woods Cop Mystery.  Guilford, 
Conn.: Lyons Press, 2007.  299 p. 
 (Woods Cop, no.5) 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Upper Peninsula; northern Michigan. 
 
256 
_____. 
 Death Roe: A Woods Cop Mystery.  Guilford, 
Conn..: Lyons Press, 2009.  346 p. 
 (Woods Cop, no.6) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
257 
_____. 
 Shadow of the Wolf Tree: A Woods Cop Mystery.  
Guilford, Conn..: Lyons Press, 2010.  339 p. 
 (Woods Cop, no.7) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
258 
_____. 
 Force of Blood.  Guilford, Conn..: Lyons Press, 
2011.  366 p. 
 (Woods Cop, no.8) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
259 
 
HIGGINS, JOANNA A.  1945- 
 Dead Center.  Sag Harbor, N.Y.: Permanent 
Press, 2011.  271  p.   
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  “Tunley,” northern Michigan. 
 
260 
 
HILL, CARL   
 Off the Porch: Concord Street [by] Carl (Zulu) 
Hill.  Bloomington, Ind.: Xlibris, 2011.  227 
p.   
  
Genre:  Urban fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
261 
 
HILLS, KATHLEEN M.  1952?-   
 The Kingdom Where Nobody Dies.  Scottsdale, 
Ariz.: Poisoned Pen Press, 2007.  307 p. 
 (John McIntire, no.4) 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  “St. Adele” in Baraga County, Upper Peninsula. 
  
262 
 
HOFFMAN, BRENDA L.  1960- 
 Mystery at Shadow Lake: A Spencer Kane 
Adventure.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2011.  228 p. 
 (Spencer Kane Adventure [no.1]) 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  “Shadow Lake,” northwestern Michigan. 
 
263 
 
HOFMEISTER, ANDREA K.  1949- 
 A Letter from Winnie, 2039: Keeper of the Lake.  
Bloomington, Ind.: iUniverse, 2008.  127 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Whitehall. 
 
264 
 
HOGAN, DANIEL JOSEPH  1981- 
 The Magic of Eyri.  Lansing, Mich.: D. J. Hogan, 
2007.  497 p. 
  
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  “River City” (Lansing). 
 
265 
 
HOLDER, ILENA FREDA  1954?- 
 Fade to Grey.  Christchurch, N.Z.: Bluewood 
Publishing, 2010.  178 p. 
  
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Michigan. 
 
266 
 
HOLES, FRANK DAVID  1973- 
 Year of the Dogman [by] Frank Holes, Jr.  
Charleston, S.C.: BookSurge Publishing, 
2007.  216 p. 
  (Dogman, no.1) 
  
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  “Twin Lakes,”  northern Michigan. 
 
267 
_____. 
 The Haunting of Sigma; a Dogman  Legend [by] 
Frank Holes, Jr.  Charleston, S.C.: 
BookSurge Publishing, 2008.  244 p. 
  (Dogman, no.2) 
  
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  “Sigma,” Kalkaska County. 
 
268 
_____. 
 Nagual: Dawn of the Dogmen [by] Frank Holes, 
Jr.  Charleston, S.C.: BookSurge Publishing, 
2009.  219 p. 
 (Dogman, no.3) 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Benzie and Grand Traverse Counties. 
 
269 
 
[HOPKINS, DAMON D.]  1972- 
 The Sons of Shea by Dame DaVohn [pseud.].  
McKinney, Tex.: Affinity Publishing, 2008.  
371 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  “Stonegate” (Flint). 
 
270 
 
HOWARD, JACKI   
 The Thumb Pointed Fingers.  Staunton, Va.: 
Lot’s Wife Publishing, 2008.  417 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Thumb. 
 
271 
 
HUNT, DIANN  
 Be Sweet.  Nashville, Tenn.: Thomas Nelson, 
2007.  318 p. 
  
Genre:  Christian fiction. 
  
 Setting:  “Tappery.” 
 
272 
 
HYATT, GEOFFREY W.  1976-   
 Birch Hills at World’s End [by] Geoff Hyatt.  
Apollo Beach, Fla.: Vagabondage Press, 
2011.  184 p.   
  
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  “Birch Hills” (Brighton?). 
 
 
 
 
 
  
I 
 
273 
 
IAGNEMMA, KARL DAVID  1972- 
 The Expeditions.  New York: Dial Press, 2008.  
322 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
India, pseud.  See  Williams, India 
 
274 
 
ISENHOFF, MICHELLE ELIZABETH  1973?- 
 The Candle Star.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2011.  164 p. 
 (Divided Decade Trilogy, no.1) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
275 
_____. 
 Broken Ladders.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2011.  164 p. 
 (Divided Decade Trilogy, no.2) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Wayland, Allegan County. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
J 
 
276 
 
JACKSON, BRENDA STREATER  1953-   
 In Bed with Her Boss.  New York: Kimani Press, 
2007.  280 p. 
 (The Lockharts—Three Weddings & a Reunion) 
 
Genre:  Romance. 
  
Setting:  Detroit. 
 
277 
 
[JACOBSEN, KATHLEEN MCPEAK]  1965- 
 The Adventures of Petoskey Stone Malone.  
Written and illustrated by Dub McPeak 
[pseud.].  Ann Arbor, Mich.: Sheridan Press, 
2011.  50 p. 
  
Genre:  Juvenile picture book. 
  
 Setting:  Petoskey. 
 
278 
 
JACOBSON, LAURENCE DELMAR  1967?- 
 Hague Park Flyers [by] L.D. Jacobson.  
Bloomington, Ind..: Xlibris, 2011.  491  p.   
 
Genre:  Christian fiction. 
  
Setting:  Jackson. 
 
279 
 
JAMERSON, WILLIAM BRIAN  1955- 
 Big Shoulders.  Escanaba, Mich.: Pine Stump 
Publishing, 2007.  325 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
Jansen, Jan, pseud.  See Jansen, Judith Ann 
 
280 
 
[JANSEN, JUDITH ANN]  1952- 
 Cistern Secrets by Jan Jansen [pseud.].  
Bloomington, Ind.: AuthorHouse, 2007.  
172 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
 
281 
[_____]. 
 Flight to Charlotte by Jan Jansen [pseud.].  
Green Bay, Wis.: My Sister Publishing Co., 
2011.  205 p. 
  
 §  Sequel to Cistern Secrets. 
 
Genre:  Mystery. 
 
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
JaQuavis, pseud.  see  Coleman, JaQuavis. 
 
282 
 
JENKINS, BEVERLY ELAINE  1951- 
 Jewel.  New York: Avon Books, 2008.  373 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  “Grayson Grove,” Cass County. 
 
283 
 
JOHNS, MADISON   
 Armed and Outrageous.  S.l.: S.n., 2011.  278  p.  
 (Agnes Barton Senior Sleuths Mystery, book 1)  
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  “Tadium;” Tawas City. 
 
284 
 
JOHNSON, CHRISTINE ELIZABETH  1961- 
 Soaring Home.  New York: Steeple Hill Books, 
2011.  282  p. 
 (Love Inspired Historical, no.68) 
 
§  Subseries:  Pearlman, no.1. 
 
Genre:  Historical fiction. 
 
Setting:  “Pearlman.” 
 
285 
_____. 
 The Matrimony Plan.  New York: Love Inspired 
Books, 2011.  279  p. 
 (Love Inspired Historical, no.100) 
 
§  Subseries:  Pearlman, no.2. 
 
Genre:  Historical fiction. 
 
Setting:  “Pearlman.” 
 
 
  
286 
 
JOHNSON, CORALIE ANN CEDERNA  1939- 
 A Tree Grows in Trout Creek.  Ypsilanti, Mich.: 
Wildwood Press, 2007.  311 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
287 
 
JOHNSON, DANIEL EDWARD  1958- 
 The Detroit Electric Scheme [by] D.E. Johnson.  
New York: Minotaur Books, 2010.  312 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
288 
_____. 
 Motor City Shakedown [by] D.E. Johnson.  New 
York: Minotaur Books, 2011.  340  p. 
  
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  Detroit. 
 
289 
 
JOHNSON, ERIC H.  1929-   
 Catch a Falling Star.  Muskegon, Mich.: White 
Lake Publishing, 2008.  261 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Lake Michigan. 
 
290 
 
JOHNSON, RUSSELL ROBERT  1956- 
 An Adventure in Time.  Baltimore, Md.: 
PublishAmerica, 2010.  257 p. 
  
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  “Rockport” (Douglas?), Allegan County. 
 
291 
 
JONES, ERICA N.  1972- 
 A Woman Scorned by Erica N. Jones and Greg 
O. Jones.  Redford, Mich.: Second Time 
Media & Communications, 2010.  268 p. 
  
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
Jones, Erika M., joint author  See  Finley, Ucal 
Preonne 
 
Jones, Greg O., joint author  See  Jones, Erica N. 
 
292 
 
JONES, PATRICK S.  1961- 
 Chasing Tail Lights.  New York: Walker & Co., 
2007.  294 p. 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Flint. 
 
293 
_____. 
 Cheated.  New York: Walker & Co., 2008.     
197 p. 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Flint. 
 
294 
_____. 
 Stolen Car.  New York: Walker & Co., 2008.  
229 p. 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Flint. 
 
295 
_____. 
 The Tear Collector.  New York: Walker & Co., 
2009.  263 p. 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Lapeer. 
 
Jude, Jeffrey, pseud.  See  Vitale, Jeffrey Jude 
 
 
 
 
 
 
  
K 
 
 
Kambin, Parviz, joint author  See  Timms, Shirin 
Kambin 
 
Kambin Timms, Shirin  see  Timms, Shirin Kambin 
 
Kantner, Rob  see  Kantner, Timothy Robin 
 
296 
 
[KANTNER, TIMOTHY ROBIN]  1952- 
 Final Fling; a Ben Perkins Crime Novel [by] 
Rob Kantner.  Blanchard, Mich.: Hard 
Woods Press, 2008.  500 p. 
 (Ben Perkins [no.10]) 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Belleville; Detroit. 
 
297 
 
KASISCHKE, LAURA KAY  1961- 
 Be Mine.  Orlando, Fla.: Harcourt, 2007.  302 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Southeastern Michigan. 
 
298 
_____. 
 Eden Springs.  Detroit, Mich.: Wayne State 
University Press, 2010.  145 p. 
  
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Benton Harbor. 
 
299 
_____. 
 The Raising.  New York: Harper Perennial, 
2011.  461 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  [Ann Arbor, University of Michigan]. 
 
300 
 
KAYZAR, JAMES ALEXANDER  1948- 
 Porcupine Mountain Kings.  Bloomington, Ind.: 
AuthorHouse, 2009.  162 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
301 
 
KELLY, DORIS L. HOLIK  1949- 
 Mystery of the Copper Turtle.  Traverse City, 
Mich.: Arbutus Press, 2009.  191 p. 
 (Big Mitten Mysteries, book 1) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Mackinac Island. 
 
302 
_____. 
 Mystery of the Voyageur’s Rendezvous.  Traverse 
City, Mich.: Arbutus Press, 2009.  224 p. 
 (Big Mitten Mysteries, book 2) 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Mackinaw City. 
 
303 
_____. 
 Mystery of the Bone Scavengers.  Traverse City, 
Mich.: Arbutus Press, 2010.  184 p. 
 (Big Mitten Mysteries, book 3) 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  St. Ignace. 
 
304 
 
KENNEDY, BRIAN MELVILLE  1948- 
 Improved Lies.  Dallas, Tex.: Durban House 
Press, 2007.  620 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Lake Pointe City.” 
 
305 
 
KENNEY, CINDY  1959- 
 Lost and Found.  Rolling Meadows, Ill.: 
Precious Moments, 2010 [©2009].  71 p. 
 (Precious Girls Club, no.6) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
306 
 
KESLER, JAMES R.   
 Touch No Evil [by] J.R. Kesler.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2010.  266 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
  
307 
_____.   
 Good Day to Die [by] J.R. Kesler.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2010.  252 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Eagle Rapids” in northern Michigan. 
 
308 
_____.   
 When Dreams Die [by] J.R. Kesler.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2010.  274 p. 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Flint. 
 
309 
_____.   
 The Gift [by] J.R. Kesler.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2010.  288 p. 
  
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Northern Michigan. 
 
Kilborn, Jack, pseud.  See  Konrath, Joseph Andrew 
 
310 
 
KILPALA, BENNET W.  1955- 
 The Skunk Island Ferry: A Novel of the Great 
Lakes.  [Mason, Mich.?]: Captain Brian 
Kilpala, 2009.  366 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
Kimball, L.E. pseud.  See  Fay, Lynn E. Kimball 
 
311 
 
KIMONI, SHOMBAY, pseud. 
 Dating Detroit.  Baltimore, Md.: 
PublishAmerica, 2007.  151 p. 
  
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
Kinsman, Naomi L.  See  Downing, Naomi L. 
Kinsman 
 
312 
 
KISOR, HENRY DUBOIS  1940- 
 Cache of Corpses.  New York: Forge; Tom 
Doherty Associates, 2007.  300 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Porcupine County” (Ontonagon County), Upper 
Peninsula. 
 
313 
 
[KLEINSASSER, LOIS E.]  1945- 
 A Stranger’s Touch [by] Cait London [pseud.].  
New York: Avon Books, 2008.  373 p. 
 (Psychic Sisters, no.2) 
  
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  “Port Salem,” western Michigan. 
 
314 
 
[KONRATH, JOSEPH ANDREW]  1970-   
 Trapped [by] Jack Kilborn [pseud.].  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2010.  330 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
315 
 
KORDYBAN, ANTHONY N.  1957- 
 The Loose Meat Sandwich King of Hamtramck 
[by] Tony Kordyban.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2011.  204  p.   
 
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  Hamtramck; Detroit. 
 
316 
 
KREMER, MARY THERESE  1951- 
 Anam Cara: An Irish American Romance.  
Florence, S.C.: Aonian Press, 2009.  422 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  “Eden Croft.” 
 
 
 
  
L 
 
Lacy, Lydia M., joint author  See  Finley, Ucal 
Preonne 
 
317 
 
LAFERNEY, JEFFREY A.  1961- 
 Loving the Rain [by] Jeff LaFerney.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2010.  252  p.   
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Haslett; Okemos. 
 
318 
_____. 
 Skeleton Key [by] Jeff LaFerney.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2011.  290  p.   
 
 §  Sequel to Loving the Rain. 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Durand, Shiawassee County. 
 
319 
 
LA FOREST, BERNARD H.  1941- 
 Shadow Partners: A Law Enforcement Story [by] 
B.H. La Forest.   Bloomington, Ind.: 
AuthorHouse, 2010.  446 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
320 
_____. 
 In the Red Dragon’s Shadow—Come the Jackals: 
Alpha Strike at America [by] B.H. La Forest.  
Bloomington, Ind.: AuthorHouse, 2011.    
376 p. 
  
 §  Sequel to Shadow Partners. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
321 
 
LAKEN, VALERIE K.  1969- 
 Dream House.  New York: HarperCollins 
Publishers, 2009.  336 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Ann Arbor. 
 
 
Lamson, Sharon, joint author  See  Tuitel, John L. 
 
322 
 
LANNING, CHERYL JUNE  1934- 
 Rapunzel’s Window: A Novel of Secret 
Obsession.  Drummond Island, Mich.: 
Potagannissing Bay Publishing, 2007.      
347 p. 
 (Rapunzel Trilogy, book 1) 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Haver,” Upper Peninsula. 
 
323 
_____. 
 Quest.  Drummond Island, Mich.: 
Potagannissing Bay Publishing, 2009.      
300 p. 
 (Rapunzel Trilogy, book 2) 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Haver,” Upper Peninsula. 
 
324 
 
LASSER, SCOTT L.  1962- 
 The Year That Follows.  New York: Alfred A. 
Knopf, 2009.  241 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
325 
 
LAURIE, VICTORIA R.  1966- 
 Crime Seen: A Psychic Eye Mystery.  New York: 
Obsidian, 2007.  293 p. 
 (Psychic Eye Mystery, no.5) 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Royal Oak. 
 
326 
_____. 
 Death Perception: A Psychic Eye Mystery.  New 
York: Obsidian, 2008.  324 p. 
 (Psychic Eye Mystery, no.6) 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Royal Oak. 
 
 
  
327 
_____. 
 Doom with a View: A Psychic Eye Mystery.  
New York: Obsidian, 2009.  324 p. 
 (Psychic Eye Mystery, no.7) 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Royal Oak. 
 
328 
 
LAURILA, MEL J.  1957- 
 Mine Games.  Mustang, Okla.: Tate Publishing 
& Enterprises, 2011.  315  p.   
 
Genre:  General fiction 
  
Setting:  Upper Peninsula. 
 
329 
 
LEE, MICHAEL C.  
 Overturned.  Detroit: Michael C. Lee, 2007.   
229 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
330 
 
LEE, RUTH E.  1962- 
 Grandpa and the Hudsonville Tornado.  
Hudsonville, Mich.: R. Lee, 2011.  32  p.   
 
Genre:  Juvenile picture book. 
  
Setting:  Hudsonville. 
 
331 
 
LEITHAUSER, BRAD E.  1953- 
 The Art Student’s War.  New York: Alfred A. 
Knopf, 2009.  496 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
332 
 
LEONARD, ELMORE JOHN  1925-2013  
 Up in Honey’s Room.  New York: William 
Morrow, 2007.  229 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
333 
 
LEONARD, PETER ANTHONY  1951-  
 Quiver.  New York: Thomas Dunne Books; St. 
Martin’s Minotaur, 2008.  276 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Birmingham. 
 
334 
_____. 
 Trust Me.  New York: Minotaur Books, 2009.  
290 p. 
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Detroit; Oakland County. 
 
335 
_____. 
 All He Saw Was the Girl.  London: Faber and 
Faber, 2011.  297 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
336 
 
LESERT, MARYANN  1963- 
 Base Ten.  New York: Feminist Press, 2009.   
321 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Mason County. 
 
337 
 
LEWIS, ANNE MARGARET  1964- 
 Sleeping Bear: The Legend.  Traverse City, 
Mich.: Mackinac Island Press, 2007.  [36] p. 
   
Genre:  Juvenile picture book. 
  
 Setting:  Sleeping Bear National Lakeshore, Benzie and 
Leelanau Counties. 
 
338 
 
LEWIS, BARBARA   
 The Jewels of Sutton Avenue.  Mustang, Okla.: 
Tate Publishing & Enterprises, 2011.  152 p.   
  
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
339 
 
LEWIS, STEPHEN  1942- 
 Stone Cold Dead.  Traverse City, Mich.: Arbutus 
Press, 2007.  251 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Leelanau Peninsula. 
 
 
 
  
340 
 
LIESCHE, MARGIT  1949- 
 Lipstick and Lies.  Scottsdale, Ariz.: Poisoned 
Pen Press, 2007.  314 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Willow Run. 
 
341 
 
LINCOLN, DALLAS L.  1938- 
 Eagle Feather and Louise [by] Dallas Ford 
Lincoln.  Baltimore, Md.: PublishAmerica, 
2010.  45 p. 
  
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Lakeview, Montcalm County. 
 
342 
_____. 
 Big Jim and the Tamarack Queen [by] Dallas 
Ford Lincoln.  Baltimore, Md.: 
PublishAmerica, 2011.  43  p.   
 
Genre:  Historical fiction. 
  
Setting:  Tamarack, Upper Peninsula. 
 
343 
_____. 
 The Sawmill Santa [by] Dallas Ford Lincoln.  
Baltimore, Md.: PublishAmerica, 2011.     
33  p.   
 
Genre:  Historical fiction. 
  
Setting:  Tamarack, Upper Peninsula. 
 
344 
 
LINDLEY, MICHAEL A.  1953- 
 On Past Horton Creek.  Ada, Mich.: Sage River 
Press, 2008.  299 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Charlevoix. 
 
345 
 
LITTLES,  T. C.   
 Knowledge Costs: A Hood Tale.  Detroit, Mich.: 
Say U Promise Publications, 2008.  231 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
346 
 
LOGUE, JAMES NICHOLAS  1946- 
 The Student Prophet: Initiation Rites.  Denver, 
Colo.: Outskirts Press, 2009.  171 p. 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Ann Arbor. 
 
347 
_____. 
 The Student Prophet: New Partners.  Denver, 
Colo.: Outskirts Press, 2010.  411 p. 
 
 §  Sequel to The Student Prophet: Initiation Rites. 
  
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Ann Arbor. 
 
London, Cait, pseud.  See  Kleinsasser, Lois E. 
 
348 
 
LOOMAN, DAVID L.  1944- 
 Charm of a Small Town.   West Conshohocken, 
Pa.: Infinity Publishing, 2010.  228 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Alden, Antrim County. 
 
349 
 
LOWES, EDWARD WINBURN  1928-2011  
 A Road Not Taken.  West Conshohocken, Pa.: 
Infinity Publishing, 2008.  316 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Oakland County. 
 
350 
 
LUPICA, MICHAEL T.  1952- 
 The Batboy [by] Mike Lupica.   New York: 
Philomel Books, 2010.  247 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
351 
 
LYSTRA, DONALD WILLIAM  1945- 
 Season of Water and Ice.  DeKalb: Switchgrass 
Books, Northern Illinois University Press, 
2009.  241 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Northwestern Michigan. 
 
  
M 
 
352 
 
MCBRIDE, BEVERLY ANN WATERS  1949- 
 One Foot in Two Canoes.  Sarasota, Fla.: 
Peppertree Press, 2009.  299 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  “Maryville” (Sault Ste. Marie), Upper Peninsula. 
 
353 
 
MCCAHAN, ERIN S.  1967- 
 I Now Pronounce You Someone Else.   New York: 
Arthur A. Levine Books, 2010.  258 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  East Grand Rapids. 
 
354 
 
MCCARTNEY, JENNIFER  1981?- 
 Afloat.  London: Hamish Hamilton, 2007.  243 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Mackinac Island. 
 
355 
 
MCFETRIDGE, JOHN  1959- 
 Let It Ride.   New York: Minotaur Books, 2010 
[©2008].  295 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
356 
 
MACKAY, TAMARA A.  1970?-   
 Haylee’s Treasure [by] Mara MacKay; 
illustrations by Stephanie Bajema.  
Kalamazoo, Mich.: Old Wood Press, 2011.  
93 p.   
  
Genre:  Juvenile picture book. 
  
Setting:  Munising, Upper Peninsula. 
 
MacKay, Mara  See  MacKay, Tamara A. 
 
 
 
357 
 
MCKINNEY, JAMES  1946- 
 7 Dayz on 7 Mile [by] James McKinney and 
Keith Robinson.  Bloomington, Ind.: Xlibris, 
2009.  109 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
358 
 
MCLAURIN, DEBRA J.  1960- 
 What If It Feels Good? by D.J. McLaurin.  South 
Holland, Ill.: Taylor Nicole Publishing, 
2007.  247 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
359 
_____. 
 Metamorphosis by D.J. McLaurin.  South 
Holland, Ill.: Taylor Nicole Publishing, 
2008.  318 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
360 
 
MCLRAVY, ROBERT CHARLES  1951- 
 The Fool’s Errand [by] R. Charles McLravy.  
Traverse City, Mich.: Arbutus Press, 2011.  
320  p.   
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Grosse Pointe; Petoskey; Harbor Springs. 
 
361 
 
MCMANN, LISA DAWN  1968- 
 Wake.  New York: Simon Pulse, 2008.  210 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  “Fieldridge” (Holland?). 
 
 
 
 
 
  
362 
_____. 
 Fade.  New York: Simon Pulse, 2009.  248 p. 
 
 §  Sequel to Wake. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  “Fieldridge” (Holland?). 
 
363 
_____. 
 Gone.  New York: Simon Pulse, 2010.  214 p. 
 
 §  Sequel to Gone. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  “Fieldridge” (Holland?). 
 
McPeak, Dub, pseud.  See  Jacobsen, Kathleen  
McPeak 
 
364 
 
[MAILLOUX, LAURA A. BICKLE]  1975- 
 Embers [by] Laura Bickle [pseud.].   New York: 
Pocket Books, 2010.  359 p. 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
365 
[_____] .  
 Sparks [by] Laura Bickle [pseud.].   New York: 
Pocket Books, 2010.  358 p. 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
366 
 
MANDELSKI, CHRISTINA D.  1970- 
 The Sweetest Thing.  New York: Egmont USA, 
2011.  330  p.   
 
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  “St. Mary,” western Michigan. 
 
367 
 
MANUEL, TABATHA  1981-  
 Dying to Find Jordan: The Stranger Within.  
[Detroit, Mich.: Manuel Public Relations], 
2008.  208 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
368 
 
MARCKINI, PHILLIP J.  1962- 
 Sheet Metal Man.  Mustang, Okla.: Tate 
Publishing & Enterprises, 2007.  404 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
369 
 
MARSH, BARRY BRUCE  1951- 
 Good Harbor Bay.  South Boardman, Mich.: 
Crofton Creek Press, 2009.  142 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Good Harbor Bay, Sleeping Bear Dunes. 
 
370 
 
MARSH, CAROLE S.  1946- 
 The Mystery at Motown.  Peachtree City, Ga.: 
Gallopade International, 2011.  157  p.   
 (Carole Marsh Mysteries, no.43) 
 
 §  Publisher’s subseries:  Real Kids, Real Places. 
 
Genre:  Juvenile fiction 
  
Setting:  Detroit. 
 
371 
 
MARSHALL, DENNIS F.  1953- 
 Karonteon.  Baltimore, Md.: PublishAmerica, 
2007.  210 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
Martin, Erica N.  see  Jones, Erica N. 
 
372 
 
MARTIN, GAIL ANNETTE GAYMER  1937- 
 In His Dreams.  New York: Steeple Hill Books, 
2007.  293 p. 
 (Love Inspired, no.407) 
  
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Beaver Island. 
 
373 
_____. 
 Family in His Heart.  New York: Steeple Hill 
Books, 2008.  249 p. 
 (Love Inspired, no.427) 
  
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Les Cheneaux Islands. 
  
Martin, Kat  see  Martin, Kathleen Kelly 
 
374 
 
MARTIN, KATHLEEN KELLY  1947- 
 The Christmas Clock [by] Kat Martin.  New 
York: Vanguard Press, 2009.  206 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  “Dreyerville” (Ionia). 
 
375 
_____. 
 A Song for My Mother [by] Kat Martin.  New 
York: Vanguard Press, 2011.  33  p.   
 
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  “Dreyerville” (Ionia). 
 
376 
 
MATHIS, GREGORY  1960- 
 Street Judge [by] Judge Greg Mathis.  New 
York: Strebor Books, 2008.  264 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
377 
 
MEADE, ALAN   
 Dancer: An Extraordinary Life.  Northville, 
Mich.: Ferne Press, 2007.  255 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Ann Arbor. 
 
378 
 
MELDRUM, CHRISTINA M.  1968- 
 Amaryllis in Blueberry.  New York: Gallery 
Books, 2011.  368  p.   
 
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  “Danish Landing”; Midland; Grayling. 
 
379 
 
MELTON, HENRY J.  1949- 
 Lighter Than Air.  Hutto, Tex.: Wire Rim Books, 
2008.  291 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Munising, Upper Peninsula. 
 
 
 
380 
 
MENSAH, MONIQUE D.  1982- 
 Inside Rain.  Southfield, Mich.: Kisa Publishing, 
2010.  322 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
381 
_____. 
 Smoke Screen.  Southfield, Mich.: Kisa 
Publishing, 2011.  322 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
382 
 
MERKEL, RUTH VITRANO  1949?- 
 Hanna’s Girls: Elaine (Born 1961).  
Hagerstown, Md.: Review and Herald 
Publishing Association, 2007.  169 p. 
 (Hanna’s Girls, book 5) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Grand Rapids. 
 
383 
 
MESSER, SUSAN  1948- 
 Grand River and Joy.  Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 2009.  230 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
384 
 
MEYERHOFF, JENNIFER R. TIGAY  1972- 
 Queen of Secrets [by] Jenny Meyerhoff.   New 
York: Farrar Straus Giroux, 2010.  230 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  “Pershing.” 
 
385 
 
MILLER, DAWN M. BATTERBEE  1936?- 
 Footprints Under the Pines.  Enumclaw, Wash.: 
Pleasant Word, 2007.  231 p. 
   
Genre:  Christian fiction. 
  
 Setting:  “Hitchcock,” northern Michigan. 
 
 
 
 
  
386 
 
MILLER, SERENA BONZO  1950-   
 The Measure of Katie Calloway.  Grand Rapids, 
Mich.: Revell, 2011.  316 p.   
  
Genre:  Historical fiction. 
  
Setting:  Bay City. 
 
387 
 
MILLER, TEKLA S. DENNISON  1943- 
 Inevitable Sentences.  St. Charles, Ill.: Medallion 
Press, 2009.  367 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Big Bay, Upper Peninsula. 
 
388 
 
MINDEL, JENNA L.  1964- 
 Mending Fences.   New York: Steeple Hill Books, 
2010.  213 p. 
 (Love Inspired, no.540) 
   
Genre:  Christian fiction. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
389 
_____. 
 Season of Dreams.  New York: Steeple Hill 
Books, 2011.  213 p. 
 (Love Inspired, no.616) 
   
Genre:  Christian fiction. 
  
 Setting:  Leelanau County. 
 
390 
 
MITCHARD, JACQUELYN GAY  1952- 
 Now You See Her.  New York: HarperTempest, 
2007.  200 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  “Starwood Academy of the Performing Arts” (Blue 
Lake Fine Arts Camp?) . 
 
391 
 
MOBIELLE, GRANT U., pseud. 
 Changing Lanes: An Automotive Mystery.  
Northville, Mich.: Enterprise for Mobile 
Media Authors, 2007.  249 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
 
392 
 
MOCERI, MARGARET W.  1959- 
 Sky Full of Burdens.  Huntsville, Tex.: Texas 
Review Press, 2007. 261 p.   
  
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  “Anishanabe,” northern Michigan. 
 
393 
 
MOE, JULIE HAYES  1939- 
 Red Bird Winter.   Rapid River, Mich.: Tacoosh 
River Press, 2010.  208 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Marquette. 
 
394 
 
[MOORE, DEX] 
 Detroit Green House [by] Dex [pseud.].  Grosse 
Pointe, Mich.: Just Dex Publishing, 2007. 
261 p.   
  
Genre:  Urban fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
Montee, Kristy Kay, joint author  see  Parrish, P.J., 
pseud. 
 
395 
 
MOORE, MICHEL  1960?- 
 Out 4 $elf.  Detroit, Mich.: Say U Promise 
Books, 2007.  242 p.   
  
Genre:  Urban fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
396 
_____. 
 Bastard Seed.  Detroit, Mich.: Say U Promise 
Books, 2008.  236 p.   
  
Genre:  Urban fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
397 
_____. 
 Say U Promise: It Ain’t Over.  Detroit, Mich.: 
Say U Promise Publications, 2011.  218 p.   
  
Genre:  Urban fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
  
398 
 
MORRISON, JAMES  1960- 
 The Lost Girl.  West Lafayette, Ind.: Parlor 
Press, 2007.  304 p.   
  
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  Detroit suburb. 
 
399 
 
MUNROE, JIM  1972- 
 Sword of My Mouth: A Post-Rapture Graphic 
Novel [by] Jim Munroe; illustrations by 
Shannon Gerard.   Toronto: No Media Kings, 
2010.  [150] p. 
   
Genre:  Graphic novel. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400 
 
MUNZING, ROBERT EARL  1948- 
 Beyond the Firefly Field.  Christiansburg, Va.: 
BQB Publishing Co., 2011.  293 p.   
 (Last Elfairian Series, book 1) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  Rural Michigan. 
 
401 
 
MURCER, RICK   
 Deceitful Moon.  Fairfax, Va.: Ridan Publishing, 
2011.  316 p.   
 (Manny Williams Thrillers, no.2) 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Lansing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
N 
 
402 
 
NEITZERT, LARRY WAYNE  1946- 
 Maggie’s Farm.  Bloomington, Ind.: Xlibris, 
2009.  188 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Coldwater? 
 
403 
 
NELSON, JAMES R.  1946- 
 The Butterfly Conspiracy.  Charleston, S.C.: 
BookSurge Publishing, 2009.  198 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
404 
 
NELSON, WILLIAM GEORGE  1942- 
 Harvey, the Great Lakes Whale.  Escanaba, 
Mich.: Whale Tale Publishing, 2007. 120 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  Lake Superior. 
 
405 
 
NETHERTON, HAZEL C.  1934-  
 Surviving: The Saga of a Pioneer Family.  West 
Conshohocken, Pa.: Infinity Publishing, 
2008.  508 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Northern Michigan. 
 
406 
 
NEWHOF, SUSAN J.  1952-   
 Spirits & Wine.  Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 2011.  168 p.   
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  “Carlston” (Montague). 
 
407 
 
NEWMAN, MARK. 
 Sooper Yooper: Undaunted Hero from the North 
Battles Alien Sea Creatures.  Illustrations & 
Concept by Mark Heckman; Text by Mark 
Newman.  Holt, Mich.: Thunder Bay Press, 
2010.  [43] p. 
   
Genre:  Juvenile picture book. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
408 
 
NGUYEN, BICH MINH  1974- 
 Short Girls.  New York: Viking, 2009.  292 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Ann Arbor. 
 
Nichols, Kelly Elizabeth, joint author  See  Parrish, 
P.J., pseud. 
 
409 
 
NIENHOUSE, EVERETT JAMES  1936- 
 The Plaque: An Intriguing Story of Espionage in 
Northwestern Michigan.   Elk Rapids, Mich.: 
Bookability, 2010.  96 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Northwestern Michigan. 
 
410 
 
NILSEN, GEORGE   
 The Luna Light Gang.  New York: Vantage 
Press, 2009.  222 p.   
  
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  Upper Peninsula. 
 
411 
 
NODUS, BETHEL DEE  1943-   
 Kittens on a Winter Day [by] Buffie Nodus.    
Crystal, Mich.: Creative Memories, 2011.  
Unpaginated.   
 
Genre:  Juvenile picture book. 
  
Setting:  Michigan. 
 
Nodus, Buffie  see  Nodus, Bethel Dee 
 
412 
 
[NOWASKY, JAN L. HEATH]  1954- 
 Snowed In [by] Rachel Hawthorne [pseud.].  
New York: HarperTeen, 2008.  261 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Mackinac Island? 
 
  
413 
 
[NUSSIO, DANA L. CORBIT]  1966- 
 Flower Girl Bride [by] Dana Corbit.  New York: 
Steeple Hill Books, 2007.  247 p.  
 (Love Inspired, no.394)  
  
Genre:  Christian fiction. 
  
Setting:  “Mantua” on Lake Michigan. 
 
414 
 
[____].   
 Homecoming at Hickory Ridge [by] Dana Corbit.  
New York: Steeple Hill Books, 2008.      
214 p.  
 (Love Inspired, no.453)  
  
Publishers’ subseries:  Hickory Ridge [no.5]. 
 
Genre:  Christian fiction. 
  
Setting:  Milford, Oakland County. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
415 
[_____]. 
 Safe in His Arms [by] Dana Corbit.  New York: 
Love Inspired Books, 2011.  217 p.   
 (Love Inspired, no. 659) 
  
Genre:  Christian fiction. 
  
Setting:  Brighton; Wixom. 
 
416 
 
NYSTUL, JOHN ERIC  1959- 
 Torbjørn’s Gold: The Secret of Isle Royale.  Ely, 
Minn.: Singing River Publications, 2007. 
219 p.   
  
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  Isle Royale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
O 
 
417 
 
OHREN, PETER J.  1956- 
 Motor City Blues.  Sacramento, Calif.: Casperian 
Books, 2007.  161 p.   
  
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
418 
 
OLDS, BRUCE  D.  1952- 
 The Moments Lost: A Midwest Pilgrim’s 
Progress.  New York: Farrar, Straus and 
Giroux, 2007.  468 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Keweenaw Peninsula in 1913. 
 
419 
 
OLESKER, JACK B.  1949- 
 Cast On, Bet’s Off; a Lisa & Max Devereaux Sit 
& Knit Mystery.  N.p: 24/7 Publishing Group, 
2007.  244 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Indigan,” southwest Michigan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
420 
 
OLMSTEAD, JENNIFER   
 Men Among Sirens.  Charleston, S.C.: 
BookSurge Publishing, 2009.  224 p.   
  
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  Upper Peninsula. 
 
421 
 
OVERTON, ELAINE S.  1969- 
 Daring Devotion.  New York: Kimani Press, 
2007.  468 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
P 
 
422 
 
PARRISH, P. J., pseud.  
 A Thousand Bones.  New York: Pocket Books, 
2007.  470 p. 
 
 §  “P.J. Parrish” is the joint pseudonym of sisters Kristy Kay 
Montee (b. 1950) and Kelly Elizabeth Nichols (b. 
1953). 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Echo Bay,” Leelanau Peninsula. 
 
423 
_____. 
 South of Hell.  New York: Pocket Star, 2008.  
385 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Ann Arbor. 
 
Perkins-Stell, Crystal, joint author  See  Flex, pseud. 
 
424 
 
PEARLMAN, ANN  1941- 
 The Christmas Cookie Club.  New York: Atria 
Books, 2009.  274 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Ann Arbor. 
 
425 
 
PEARSON, DOUGLAS K.  1966- 
 Coffin Light.   S.l.: Storymakers, 2010.  319 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Western Michigan. 
 
426 
 
PETERSON, B. J.  
 In Perry 3.  Baltimore, Md.: PublishAmerica, 
2007.  298 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
 
 
427 
 
PETERSON, S. J. D.    
 Simple.  Grosse Pointe Farms, Mich.: Silver 
Publishing, 2011.  243 p.   
  
Genre:  Gay and lesbian fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
428 
 
PHILION, WILLIAM MICHAEL  1952- 
 Baggattaway.  Bloomington, Ind.: Wordclay, 
2009.  273 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
429 
 
[PIZIKS, STEVEN A.]  1967- 
 Trash Course [by] Penny Drake [pseud.].  Don 
Mills, Ont.: Carina Press, 2010.  252 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Ann Arbor. 
 
430 
 
PLACE, TROY R.  1974-  
 Pizza Pie and Politics: How Mitchell Moon Lost 
His Childhood.  Baltimore, Md.: 
PublishAmerica, 2007.  230 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Battle Creek. 
 
431 
 
PLUMLEY, LISA J.  1966- 
 Home for the Holidays.  New York: Zebra 
Books, 2008.  264 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  “Kismet.” 
 
432 
_____. 
 Holiday Affair.  New York: Zebra Books, 2010.  
341 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  “Kismet.” 
 
 
  
433 
 
POLACCO, PATRICIA ANN BARBER  1944- 
 January’s Sparrow.  New York: Philomel 
Books, 2009.  95 p. 
   
Genre:  Juvenile picture book. 
  
 Setting:  Marshall. 
 
434 
_____. 
 The Junkyard Wonders.  New York: New York: 
Philomel Books, 2010.  [48] p. 
   
Genre:  Juvenile picture book. 
  
 Setting:  Union City? 
 
435 
 
POLITO, FRANK ANTHONY  1970- 
 Band Fags!  New York: Kensington Books, 
2008.  434 p. 
   
Genre:  Gay and lesbian fiction. 
  
 Setting:  Hazel Park. 
 
436 
_____. 
 Drama Queers!  New York: Kensington Books, 
2009.  416 p. 
   
Genre:  Gay and lesbian fiction. 
  
 Setting:  Hazel Park. 
 
437 
 
PORTER, HILLARY A.  1971- 
 The Colors of Beech Hill.  Suttons Bay, Mich.: 
Runaway Parrot Press, 2009.  182 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Northport. 
 
438 
 
POTTER, RYAN ARVIN  1971- 
 Exit Strategy.   Woodbury, Minn.: Flux, 2010.  
303 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  “Blaine,” suburban Detroit. 
 
439 
 
PRADY, NORMAN P.  1952- 
 Isabella.  Alexandria, Va.: Aberdeen Bay, 2009.  
93 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Northern Michigan. 
440 
 
PRECIOUS, DANA E.  1963-   
 Born Under a Lucky Moon.  New York: William 
Morrow, 2011.  419 p.   
 
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  Muskegon. 
 
441 
 
PRESTON, GRETCHEN F.  1954-    
 Valley Cats: The Adventures of Boonie and 
River.  [by] Gretchen Preston; illustrated by 
Karin Neumann.  Marquette, Mich.: Preston 
Hill Press, 2009.  99 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  Marquette. 
 
442 
_____. 
 More Valley Cats: Fun, Games and New Friends 
[by] Gretchen Preston; illustrated by Karin 
Neumann.  Marquette, Mich.: Preston Hill 
Press, 2011.  144 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  Marquette. 
 
443 
 
PRITCHARD, CARL E.  
 Virtuous Trepidation: The Black Hand of the 
Mafia.  Bloomington, Ind.: AuthorHouse, 
2007.  336 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
444 
 
PROULX, JOANNE VASIGA  
 Anthem of a Reluctant Prophet.  Toronto: Viking 
Canada, 2007.  356 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  “Stokum.” 
 
445 
 
PYKE, HELEN A. GODFREY  1941- 
 Pinch River: Growing up Hard and Fast on the 
Michigan Frontier.  Nampa, Idaho: Pacific 
Press Publishing Association, 2008.  143 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Northern Michigan. 
  
R 
 
Rand, Johnathan, pseud.  See  Wright, Christopher 
Tod 
 
446 
 
RAPHAEL, LEV  1954-  
 Hot Rocks; a Nick Hoffman Mystery.  
McKinleyville, Calif.: Perseverance Press / 
John Daniel & Co., 2007.  211 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Michiganapolis” (East Lansing). 
 
447 
 
REID, RUTH M.   1963- 
 The Promise of an Angel.  Nashville, Tenn.: 
Thomas Nelson, 2011.  243 p.   
 (Heaven on Earth, no.1) 
  
Genre:  Christian fiction. 
  
Setting:  Mecosta County. 
 
448 
 
RENNER, DONALD VAUGHN  1943- 
 Maybe, Just Maybe.   Bloomington, Ind.: 
AuthorHouse, 2010.  433 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Albion. 
 
449 
 
[REVORD, RAOUL D.]  1940- 
 Beyond Terror: A Battered Wife on Trial for the 
Alleged Murder of Her Husband in 
Michigan’s Upper Peninsula [by] Ralph 
Thornton [pseud.].  Bloomington, Ind.: 
Xlibris, 2010.  240 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Upper Twin Lake,” Upper Peninsula. 
 
450 
 
RHINE, DONNA R.  1958-  
 A Decision of the Heart.  Canton, Mich.: Zoë Life 
Publishing, 2007.  211 p. 
 (Michigan Chronicles) 
   
Genre:  Christian fiction. 
  
 Setting:  Ypsilanti. 
 
451 
 
RICE, GERALD DEAN  1976- 
 The Ghost Toucher.   Hobart, Tasmania: Severed 
Press, 2010.  294 p. 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
452 
 
RICHARDS, SONJA L.  1975-  
 The Comet Kid.  Traverse City, Mich.: Olde 
Towne Publishing, 2007.  32 p. 
   
Genre:  Juvenile picture book. 
  
 Setting:  Lake Tonawanda, Grand Traverse County. 
 
453 
_____. 
 My Maize & Blue Day.  Traverse City, Mich.: 
Olde Towne Publishing, 2008.  32 p. 
  
Genre:  Juvenile picture book. 
  
 Setting:  Ann Arbor. 
 
454 
 
RICHARDSON, WILLIE JAMES  1942- 
 The Ballroom Dancing Capers [by] W. James 
Richardson.  Bloomington, Ind.: 
AuthorHouse, 2008.  147 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Saginaw. 
 
455 
 
RIEKKI, RONALD ALLEN  1970- 
 U.P. [by] R.A. Riekki.  Denver, Colo.: Ghost 
Road Press, 2008.  230 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Ishpeming, Upper Peninsula. 
 
Riggle, Kristina, pseud.  See  Ringstrom Kristina M. 
 
456 
 
[RINGSTROM, KRISTINA M.]  1974- 
 Real Life & Liars [by] Kristina Riggle [pseud.].  
New York: Avon, 2009.  327 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Charlevoix. 
  
457 
[_____]. 
 The Life You’ve Imagined [by] Kristina Riggle 
[pseud.].  New York: Avon, 2010.  334 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  “Haven,” western Michigan. 
 
458 
[_____]. 
 Things We Didn’t Say [by] Kristina Riggle 
[pseud.].  New York: William Morrow, 2011.  
332 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Grand Rapids. 
 
459 
 
ROBARDS, KAREN A.  1954-   
 Sleepwalker.  New York: Gallery Books, 2011.  
370 p.   
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
460 
 
ROBINSON, ANDREA M.  1982- 
 Vampire Crush [by] A.M. Robinson.   New York: 
HarperTeen, 2010.  404 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Michigan. 
 
461 
 
ROBINSON, CHERYL   
 Sweet Georgia Brown.  New York: New 
American Library, 2008.  366 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
Robinson, Keith, joint author  See  McKinney, James 
 
462 
 
ROSE, AZARIA   
 Above & Beyond: A Step Into the Supernatural.   
Bloomington, Ind.: AuthorHouse, 2010.    
128 p. 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Saginaw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
S 
 
463 
 
SADOWSKI, JOHN 
 Sister Becky.  New York: iUniverse, 2008.      
178 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Flint. 
 
464 
 
SAMPIER, DAVID C.  1964- 
 Skinwalkers: Fantastical Horror in Rapid Falls, 
Michigan.  Florence, S.C.: Sense of Wonder 
Press, 2008.  196 p. 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  “Rapid Falls,” northern Michigan. 
 
465 
 
[SANDSTROM, EVE K.]  1936- 
 The Chocolate Jewel Case; a Chocoholic 
Mystery [by] Joanna Carl [pseud.].  New 
York: Signet, 2007.  228 p. 
 (Chocoholic Mystery, no.7) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Warner Pier,” western Michigan. 
 
466 
[_____]. 
 The Chocolate Snowman Murders; a Chocoholic 
Mystery [by] Joanna Carl [pseud.].  New 
York: Obsidian, 2008.  228 p. 
 (Chocoholic Mystery, no.8) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Warner Pier,” western Michigan. 
 
467 
[_____]. 
 The Chocolate Cupid Killings; a Chocoholic 
Mystery [by] Joanna Carl [pseud.].  New 
York: Obsidian, 2009.  230 p. 
 (Chocoholic Mystery, no.9) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Warner Pier,” western Michigan. 
 
 
 
 
468 
[_____]. 
 The Chocolate Pirate Plot; a Chocoholic 
Mystery [by] Joanna Carl [pseud.].  New 
York: Obsidian, 2010.  232 p. 
 (Chocoholic Mystery, no.10) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Warner Pier,” western Michigan. 
 
469 
[_____]. 
 The Chocolate Castle Clue; a Chocoholic 
Mystery [by] Joanna Carl [pseud.].  New 
York: Obsidian, 2011.  230 p. 
 (Chocoholic Mystery, no.11) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Warner Pier,” western Michigan. 
 
470 
 
SCHARK, DONALD CHRISTIAN  1950- 
 Dancing in the Grass.  Marinette, Wis.: ABC 
Printers, 2008.  354 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
471 
 
SCHATZER, JEFFREY L.  1949- 
 Fires in the Wilderness: A Story of the Civilian 
Conservation Corps Boys.  Ann Arbor, 
Mich.: Mitten Press, 2008.  168 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
472 
_____. 
 Chief Pontiac’s War.  Ann Arbor, Mich.: Mitten 
Press, 2009.  134 p. 
 (Professor Tuesday’s Awesome Adventures in 
History, book 1) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Fort Detroit. 
 
 
 
 
  
473 
_____. 
 Migrating to Michigan.  Ann Arbor, Mich.: 
Mitten Press, 2010.  169 p. 
 (Professor Tuesday’s Awesome Adventures in 
History, book 2) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
474 
 
SCHULTZ, BRIAN LESTER    1965- 
 The Battle for Beaver Bay: A Logger’s Tale.   
Minneapolis, Minn.: Langdon Street Press, 
2010.  356 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Saginaw. 
 
Schultz, Lee, pseud.  See  Byrge, Gene Schultz 
 
475 
 
SCHUSTER, LORI  L.  1961- 
 Woven.   Raleigh, N.C.: Lulu.com, 2010.  380 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Grand Haven. 
 
476 
 
SCOTT, DOUGLAS  1944- 
 Life on Misery Bay: A Somewhat Fictional 
Memoir [by] Doug Scott.  New York: 
iUniverse, 2009.  348 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Misery Bay, Upper Peninsula. 
 
Seidl, Joshua, pseud.  See  Seidl, Tim D. 
 
477 
 
[SEIDL, TIM D.]  1951- 
 Cloudburst [by] Joshua Seidl, SSP.  Baltimore, 
Md.: PublishAmerica, 2008.  434 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  “Birch Clump,” Upper Peninsula. 
 
478 
 
SELLECK, KRISTEN E.  1981?- 
 Asylum.  Dallas, Tex.: Brother Maynard 
Publications, 2011.  380 p. 
 (Birch Harbor Series, book 1)   
  
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  “Birch Harbor” (Marquette?), Upper Peninsula. 
 
479 
 
SHAKA, pseud. 
 Crack.  Detroit, Mich.: Drop a Gem  Publishing, 
2008.  228 p.   
 (Crack, vol.1) 
  
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Detroit. 
 
480 
 
SHERMAN, RICARDO B.  1953-  
 Street Jeopardy.  Bloomington, Ind.: Xlibris, 
2007.  81 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
481 
[_____]. 
 The Mafia Mayor.  Bloomington, Ind.: 
AuthorHouse, 2011.  191 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
482 
 
SIGLER, SCOTT CARL  1969-  
 Ancestor.  Calgary, Alta.: Dragon Moon Press, 
2007.  261 p. 
  
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  “Black Manitou Island” (Isle Royale). 
 
483 
_____. 
 Infected.  New York: Crown Publishers, 2008.  
342 p. 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Ann Arbor. 
 
484 
_____. 
 Contagious.  New York: Crown Publishers, 2008.  
438 p. 
   
§  Sequel to Infected. 
 
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Northern Michigan. 
  
485 
 
SIJAN, MARKO  1973-   
 Mongrel.  Toronto: Mansfield Press, 2011.     
197 p.   
 
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
486 
 
SIMMONS, JOHN MERLIN  1965-  
 The Marvelous Journey Home.  Kamas, Utah: 
White Knight Printing and Publishing., 2007.  
382 p. 
   
Genre:  Christian fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
487 
 
SIMMS, MONICE MITCHELL  
 Address: House of Corrections; a Novel Inspired.  
Los Angeles, Calif.: Flower Girl Publishing, 
2009.  382 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
488 
 
SIMPSON, KAREN L.  1955-   
 Act of Grace.  Newark, Del.: Plenary Publishing, 
2011.  306 p.   
 
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  “Vigilant” (Ann Arbor). 
 
489 
 
SIMULA, LAURA  1994- 
 A Broken Yesterday.  Mustang, Okla.: Tate 
Publishing and Enterprises, 2009.  132 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Michigan. 
 
490 
 
SLATER, THOMAS E.  1966-   
 Show Stoppah.  New York: Strebor Books, 2011.  
183 p.   
 (Zane Presents) 
 
Genre:  Urban fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
 
491 
_____. 
 No More Time-Outs.  New York: Strebor Books, 
2011.  276 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
492 
 
SLAUGHTER, GARY L.  1940- 
 Cottonwood Winter: A Christmas Story.  
Nashville, Tenn.: Fletcher House, 2008.   
400 p. 
   
§  Sequel to Cottonwood Fall. 
 
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  “Riverton” (Owosso). 
 
493 
_____. 
 Cottonwood Spring.  Nashville, Tenn.: Fletcher 
House, 2009.  404 p. 
   
§  Sequel to Cottonwood Winter. 
 
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  “Riverton” (Owosso). 
 
494 
 
SMITH, MARK GORDON  1951- 
 Harrisville.  Ocean Isle Beach, N.C.: Almar 
Books, 2009.  309 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Harrisville. 
 
495 
 
SOULE, MARIS ANNE  1939-  
 The Crows.  Detroit, Mich.: Five Star/Thomson 
Gale, 2007.  263 p. 
 (P.J. Benson Mystery [no.1]) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Zenith,” Kalamazoo County. 
 
496 
_____. 
 As the Crow Flies: A P.J. Benson Mystery.  
Detroit, Mich.: Five Star/Gale Cengage 
Learning, 2011.  289 p. 
 (P.J. Benson Mystery [no.2]) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Zenith,” Kalamazoo County. 
 
 
  
497 
 
SOWLE, JENNIFER J.  1947- 
 Admissions.   Traverse City, Mich.: Arbutus Press, 
2010.  232 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Traverse City. 
 
498 
 
SPARLING, SCOTT A.  1953-   
 Wire to Wire.  Portland, Or.: Tin House Books, 
2011.  393 p. 
 (Tin House New Voice) 
 
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  “Wolverine” (Jackson?); northern Michigan. 
 
499 
 
SPENCER, BETTY ANNE SQUIRES  1935- 2010 
 Life Is Fragile: One Girl’s Story of the Bath 
School Disaster.  Baltimore, Md.: 
PublishAmerica, 2007.  64 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Bath, 1927. 
 
500 
 
SPROULE, ACQUANETTA M.  1954-  
 What Say You Say What?  Detroit, Mich.: 
Jeremiah Tree Publishing Co., 2008.  162 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
501 
 
SPURR, JAMES EDWARD  1956- 
 One Sloop and Slow Match.  Scenery Hill, Pa.: 
Double Edge Press, 2008.  283 p. 
 (Great Lakes, Great Guns Historical Series, book 
2) 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Great Lakes. 
 
502 
 
STAFFORD, LEOLA H.  1970-  
 Diary of a Mad Fat Woman.  Charleston, S.C.: 
BookSurge, 2007.  174 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
 
503 
 
STAMELL, RHODA B.  1935- 
 The Art of Ruin.  Bay City, Mich.: Mayapple 
Press, 2009.  121 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
504 
 
STANDER, AARON CARL  1942- 
 Deer Season.  Interlochen, Mich.: Writers & 
Editors, 2009.  191 p. 
 (Ray Elkins Thrillers, book 3) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Cedar Bay,” northern Michigan. 
 
505 
_____. 
 Shelf Ice.  Interlochen, Mich.: Writers & Editors, 
2010.  257 p. 
 (Ray Elkins Thrillers, book 4) 
 
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Cedar County,” northern Michigan. 
 
506 
_____. 
 Medieval Murders.  Interlochen, Mich.: Writers 
& Editors, 2011.  216 p. 
 (Ray Elkins Thrillers, book 5) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Cedar County,” northern Michigan. 
 
507 
 
STANLEY, MARCUS   
 Kiszka Day.  Baltimore, Md.: PublishAmerica, 
2007.  157 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Flint. 
 
508 
 
STAUFFACHER, SUSAN JOAN  1961- 
 Gator on the Loose! [by] Sue Stauffacher.  New 
York: Alfred A. Knopf, 2010.  149 p. 
 (Animal Rescue Team) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  “Grand River” (Grand Rapids). 
 
 
 
  
509 
 
STEPHENSON, LEEANNE MARIE  
 A Prescription for Love.  Baltimore, Md.: 
PublishAmerica, 2007.  200 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Grand Rapids. 
 
510 
 
STEVENS, JAMES R.  1940- 
 Angelique Abandoned: Isle Royale, 1845-1846.   
Thunder Bay, Ont.: J.R. Stevens, 2010.  99 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Isle Royale. 
 
Stewart, Jaime, joint author  See  Stewart, Lionel R. 
 
511 
 
[STEWART, LATRESE N.]  1974- 
 16 on the Block; a Babygirl Drama [by] 
Babygirl Daniels [pseud.].  West Babylon, 
N.Y.: Urban Books, 2009.  204 p. 
 (Babygirl Drama, vol.1) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
512 
[_____]. 
 16½ on the Block; a Babygirl Drama [by] 
Babygirl Daniels [pseud.].  West Babylon, 
N.Y.: Urban Books, 2009.  135 p. 
 (Babygirl Drama, vol.2) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
513 
[_____]. 
 Sister, Sister; a Babygirl Drama [by] Babygirl 
Daniels [pseud.].  West Babylon, N.Y.: 
Urban Books, 2009.  135 p. 
 (Babygirl Drama, vol.3) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
514 
[_____]. 
 Glitter [by] Babygirl Daniels [pseud.].  West 
Babylon, N.Y.: Urban Books, 2009.  172 p. 
 (Babygirl Drama, vol.4) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
515 
 
STEWART, LIONEL R.    1951?- 
 Quiet Blood: Plantation to Prison [by] Lionel 
Stewart, Jaime Stewart, & Demar Brazil.  
Bloomington, Ind.: Xlibris, 2011.  351 p.   
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Detroit; Jackson. 
 
Stockton, Amber  see  Stockton, Tiffany Amber 
 
516 
 
STOCKTON, TIFFANY AMBER  1977- 
 Copper and Candles [by] Amber Stockton.  
Uhrichsville, Ohio: Barbour Publishing, 
2009.  172 p. 
 (Heartsong Presents, no.843) 
   
Genre:  Christian fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
517 
_____. 
 Patterns and Progress [by] Amber Stockton.  
Uhrichsville, Ohio: Barbour Publishing, 
2009.  169 p. 
 (Heartsong Presents, no.883) 
   
Genre:  Christian fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
518 
 
STREBY, JOHN A.  1951- 
 The Devil Won’t Care: Paybacks Can Be Fatal.  
Bloomington, Ind.: iUniverse, 2010.  434 p. 
  
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Flint. 
 
Strickland, Brad  See Strickland, William Bradley 
 
519 
 
[STRICKLAND, WILLIAM BRADLEY]  1947- 
 The Sign of the Sinister Sorcerer; a John Bellairs 
Mystery Featuring Lewis Barnavelt.  New 
York: Dial Books for Young Readers, 2008.  
168 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  “New Zebedee” (Marshall). 
 
 
  
520 
 
SURANT, KENNEBREW   
 Life on the Line.  Bloomington, Ind.: Xlibris, 
2007.  318 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
521 
 
SYKES, DORIAN T.  1984?- 
 Going All Out.  Newark, N.J.: RJ Publications, 
2010.  300 p. 
  
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
522 
_____. 
 Going All Out II.  Newark, N.J.: RJ Publications, 
2011.  240 p. 
   
 §  Sequel to Going All Out. 
 
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
523 
 
SZYMANSKI, THERESE SUE  1968-  
 It’s All Smoke & Mirrors.  Tallahassee, Fla.: Bella 
Books, 2007.  81 p. 
 (Chronicles of Shawn Donnelly, no.1) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Lexington; Detroit. 
 
524 
_____. 
 When It’s All Relative.  Tallahassee, Fla.: Bella 
Books, 2008.  223 p. 
 (Brett Higgins Mystery, no.8) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
T 
 
525 
 
TACKETT, WENDY L.  1973?- 
 The Snow Wish.   Marshall, Mich.: 2 Moon Press, 
2010.  144 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Michigan. 
 
526 
 
TERRY, MARK D.  1964-  
 The Serpent’s Kiss; a Derek Stillwater Novel.  
Woodbury, Minn.: Midnight Ink, 2007.     
374 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
Thacker, Becky  see  Thacker, Rebecca R. 
 
527 
 
THACKER, REBECCA R.    1948- 
 Faithful Unto Death: A Novel, Based on True 
Events [by] Becky Thacker.  Ann Arbor: 
University of Michigan Press, 2011.  273 p.   
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Benzonia. 
 
Thomas, Marin, pseud.  See  Beagley, Brenda E. 
Smith 
 
528 
 
THOMAS, TOMMY L.  1947-  
 Vendetta: You Reap What You Sow.  West 
Conshohocken, Pa.: Infinity Publishing, 
2008.  191 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
529 
 
THOMASON, CYNTHIA K.  1947-   
 Return of the Wild Son.  Toronto: Harlequin, 
2008.  250 p. 
 (Harlequin Superromance, no.1483) 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  “Finnegan Cove” on Lake Michigan. 
 
530 
 
THOMS, SUSAN A. COLLINS  1959- 
 The Twelve Days of Christmas in Michigan by 
Susan Collins Thoms; illustrated by Deb 
Pilutti.   New York: Sterling, 2010.  [33] p. 
   
Genre:  Juvenile picture book. 
  
 Setting:  Michigan. 
 
Thornton, Ralph, pseud.  See  Revord, Raoul D. 
 
531 
 
THUMSER, JUDITH H.  1934- 
 Olivia and Maxwell Go to Drummond Island!  
Bloomington, Ind.: AuthorHouse, 2007.  
[24] p. 
  
Genre:  Juvenile picture book. 
  
 Setting:  Drummond Island. 
 
532 
 
THURSTON, JAY FORD  1933- 
 Out of the Rainbow.  Superior, Wis.: Savage 
Press, 2007.  93 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Felch, Upper Peninsula. 
 
533 
 
TICHELAAR, TYLER R.  1971-  
 Superior Heritage.  Marquette, Mich.: Marquette 
Fiction, 2007.  467 p. 
 (Marquette Trilogy, book 3) 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Marquette. 
 
534 
_____. 
 Narrow Lives.  Marquette, Mich.: Marquette 
Fiction, 2008.  191 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Marquette. 
 
 
 
  
535 
_____. 
 The Only Thing That Lasts.  Marquette, Mich.: 
Marquette Fiction, 2009.  267 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Marquette. 
 
536 
 
TILLSON, M. CELESTE  1933- 
 The Mystery at Eagle Harbor; a Michigan 
Lighthouse Adventure.  By M.C. Tillson.  
Santa Clara, Calif.: A&M Writing and 
Publishing, 2007.  124 p. 
 (Michigan Lighthouse Adventure [no.2]) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Eagle Harbor. 
 
537 
_____. 
 The Secret of Bete Grise Bay; a Michigan 
Lighthouse Adventure.  By M.C. Tillson.  
Santa Clara, Calif.: A&M Writing and 
Publishing, 2008.  136 p. 
 (Michigan Lighthouse Adventure [no.3]) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Keweenaw Peninsula. 
 
538 
 
TIMMS, SHIRIN KAMBIN  1969- 
 Finding Refuge: My Journey from the Middle 
East to Michigan [by] Shirin Kambin 
Timms with Parviz Kambin.  New York: 
iUniverse, 2007.  166 p. 
  
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  “Greensburg.” 
 
539 
 
TOMARKE, E.   
 Soul of a Woman…Soul of the Land.   S.l.: 
Postmodern Times Press, 2010.  540 p. 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Michigan. 
 
 
 
 
 
 
 
540 
 
TOWNSEND, WENDY E.  1962- 
 The Sundown Rule.   South Hampton, N.H.: 
Namelos, 2010.  128 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  “Marl Lake.” 
 
541 
 
TRACY, KRISTEN  1972-  
 Crimes of the Sarahs.  New York: Simon Pulse, 
2008.  354 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Kalamazoo. 
 
542 
 
TUITEL, JOHN L.  1963-  
 The Guardians of Lake Michigan by Johnnie 
Tuitel and Sharon Lamson.  Grand Rapids, 
Mich.: Cedar Tree Publishing, 2009.  93 p. 
 (Gun Lake Adventure Series, no.7) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Grand Haven. 
 
543 
 
TUTMAN, PAULA LORRAINE  1960-  
 Deadline! Book One: A Serial Novel.  Pinole, 
Calif.: Dailey Swan Publishing, 2008.  454 p. 
 (Deadline, no.1) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Pixley,” Wayne County. 
 
544 
_____. 
 Deadline!! Book Two, Second Block: A Serial 
Novel.  Pinole, Calif.: Dailey Swan 
Publishing, 2010.  295 p. 
 (Deadline, no.2) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
  
U 
 
545 
 
UNDERHILL, ROBERT  1931-  
 Cathead Bay.  Northport, Mich.: Delecti Press, 
2008.  272 p. 
 (Sheriff Hoss Davis Mystery) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Leelanau Peninsula. 
 
546 
_____. 
 Death of the Mystery Novel.  Northport, Mich.: 
Delecti Press, 2008.  198 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Ann Arbor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
547 
 
URBAN, LINDA J.  1966- 
 A Crooked Kind of Perfect.  Orlando, Fla.: 
Harcourt, 2007.  214 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  “Eastside” (East Lansing?). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
V 
 
548 
 
VAN DER WOUDE, CAROL A.  1950- 
 Aliisa’s Letter: Legacy of Faith.   Enumclaw, 
Wash.: Pleasant World, 2010.  219 p. 
   
Genre:  Christian fiction. 
  
 Setting:  Calumet. 
 
549 
 
VANDE ZANDE, JEFF C.  1970- 
 Landscape with Fragmented Figures.  Huron, 
Ohio: Bottom Dog Press, 2009.  223 p. 
 (Working Lives Series) 
   
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Bay City; Kalamazoo. 
 
550 
 
VAN DYKE, SISSY   
 The Adventures of Sissy Van Dyke: It’s Not Just a 
Name, It’s a Lifestyle.   Chicago, Ill.: Small 
Business Express, 2010.  128 p. 
   
Genre:  Gay and lesbian fiction. 
  
 Setting:  Oceana County. 
 
551 
 
VAN LOENEN, ANDREW EVART  1947- 
 Justice for Amy [by] Andy Van Loenen.   Grand 
Rapids, Mich.: Iroquois Point Publishing, 
2011.  268 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Traverse City; Grand Rapids. 
 
552 
 
VIGUS, REBECKA ANN  1954- 
 Target of Vengeance.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2009.  431 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Timberview.” 
 
553 
 
[VITALE, JEFFREY JUDE]  1962- 
 Gay Gene Rising [by] Jeffrey Jude [pseud.].  
Ravenna, Mich.: Pride Inspired, 2011.     
325  p. 
 (Disciples of Goedric, no.1) 
 
Genre:  Gay and lesbian fiction. 
 
Setting:  Ann Arbor. 
 
554 
[_____]. 
 Guardians of the Blood [by] Jeffrey Jude 
[pseud.].  Ravenna, Mich.: Pride Inspired, 
2011.  325 p.   
 (Disciples of Goedric, no.2) 
 
Genre:  Gay and lesbian fiction. 
 
 Setting:  Ann Arbor. 
 
555 
[_____]. 
 SoulFire and Tears [by] Jeffrey Jude [pseud.].  
Ravenna, Mich.: Pride Inspired, 2011.     
325 p.   
 (Disciples of Goedric, no.3) 
 
Genre:  Gay and lesbian fiction. 
 
 Setting:  Ann Arbor. 
 
556 
 
VITATOE, DEREK A.  1977-  
 Deacon’s Circle.  Ypsilanti, Mich.: Nyack Books, 
2008.  247 p. 
   
§  Sequel to With These Hands. 
 
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
557 
 
VOIGT, WILLIAM C.  1933- 
 Abigail.  Charlotte, Mich.: Wild Goose Books 
Publishing, 2007.  316 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Hastings. 
 
558 
_____. 
 The Accountant.  Charlotte, Mich.: Wild Goose 
Books Publishing, 2007.  246 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Lansing. 
 
 
  
559 
_____. 
 Banmanna.  Charlotte, Mich.: Wild Goose Books 
Publishing, 2007.  261 p. 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
560 
_____. 
 Butch and the Wild Goose.  Charlotte, Mich.: 
Wild Goose Books Publishing, 2007.  194 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Ingham County. 
 
561 
_____. 
 Chandler’s Marsh.  Charlotte, Mich.: Wild Goose 
Books Publishing, 2007.  340 p. 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  “Barlow.” 
 
562 
_____. 
 Common Denominator.  Charlotte, Mich.: Wild 
Goose Books Publishing, 2007.  273 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Farmington Hills; “Huxley.” 
 
563 
_____. 
 Leather.  Charlotte, Mich.: Wild Goose Books 
Publishing, 2007.  218 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Danson.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
564 
_____. 
 Mirror Image.  Charlotte, Mich.: Wild Goose 
Books Publishing, 2007.  349 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Pentwater. 
 
565 
_____. 
 The Originals.  Charlotte, Mich.: Wild Goose 
Books Publishing, 2007.  376 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  “Dumas Island” in Lake Superior. 
 
566 
_____. 
 Recluse.  Charlotte, Mich.: Wild Goose Books 
Publishing, 2007.  206 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
567 
_____. 
 Yesteralpha.  Charlotte, Mich.: Wild Goose Books 
Publishing, 2007.  325 p. 
   
Genre:  Science fiction. 
  
 Setting:  Munising. 
 
568 
_____. 
 Imperiled.  Charlotte, Mich.: Wild Goose Books 
Publishing, 2008.  201 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Michigan. 
 
 
 
 
 
 
 
  
W 
 
569 
 
WALKER, RENITA MICHELLE  1971- 
 Like Night & Day.  Westland, Mich.: Rocky D 
Publishing, 2009.  326 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
570 
_____. 
 What’s Done in the Dark.  Westland, Mich.: 
Rocky D Publishing, 2009.  269 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
571 
_____. 
 Thick Like Water.  Westland, Mich.: Rocky D 
Publishing, 2009.  341 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
572 
_____. 
 Murda Mitten.  Westland, Mich.: Rocky D 
Publishing, 2010.  271 p. 
   
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
573 
 
WALL, MICHAEL D.  1973-   
 The Enigma [by] Mike Wall.  Sarasota, Fla.: 
Peppertree Press, 2007.  199 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Croswell. 
 
574 
 
WANGARD, ROBERT E.  1941- 
 Target.   Chicago, Ill.: Ampersand, 2010.  308 p. 
 (Pete Thorsen Mystery [no.1) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Clear Lake” (Crystal Lake). 
 
 
575 
 
WARDER, MARGERY A. KISBY  1945- 
 Leaves That Did Not Wither: Finding Goodness 
and Mercy in a World of Shattered Dreams.  
Longwood, Fla.: Xulon Press, 2009.  284 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Livingston County. 
 
576 
 
WARNER, BERNARD DAVID  1943- 
 Dead Lock [by] B. David Warner.  Castroville, 
Tex.: Black Rose Writing, 2011.  236 p.   
 
Genre:  Historical fiction. 
  
Setting:  Sault Ste. Marie. 
 
577 
 
WASEK, ARTHUR A.  1951- 
 The Cost of Copper [by] A.A. Wasek.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2011.  272 p.   
 
Genre:  Historical fiction. 
  
Setting:  Keweenaw Peninsula. 
 
578 
 
WATKINS, JONATHAN BARRETT  1972- 
 Motor City Shakedown: a Bright and Fletcher 
Novel.   Charleston, S.C.: CreateSpace, 2010.  
210 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
579 
 
WATSON, ANDREW   
 Mercy Killer.  Boston: Heinle Cengage Learning, 
2011.  110 p. 
 (Page Turners, no.11) 
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Ypsilanti. 
 
 
 
 
 
  
580 
 
WEEMS, YVONNE ANNETTE  1960- 
 Unrequited Love.   Redford, Mich.: Second Time 
Media & Communications, 2010 [©2009].  
324 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
581 
 
WEIS, JANE ELLEN  1966- 
 Silas the Special Swan.   Bloomington, Ind.: 
Xlibris, 2010.  23 p. 
   
Genre:  Juvenile picture book. 
  
 Setting:  Northern Michigan. 
 
582 
 
WESTRICK, TIMOTHY ANTHONY  1972-  
 The Circus Ax.  [New Albany, Ohio: T.A. 
Westrick, 2007.  231 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Jackson; Lansing. 
 
583 
 
WHELAN, GLORIA ANN REWOLDT  1923- 
 The Locked Garden.  New York: HarperCollins, 
2009.  168 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Traverse City. 
 
584 
_____. 
 See What I See.  New York: HarperTeen, 2011.  
199  p.   
 
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
585 
 
WHITBECK, WILLIAM CURTIS  1941- 
 To Account for Murder.   Sag Harbor, N.Y.: 
Permanent Press, 2010.  271 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Detroit; Jackson. 
 
White, Hope, pseud.  See  White, Patricia 
 
 
586 
 
[WHITE, PATRICIA] 1960?- 
 Hidden in Shadows [by] Hope White [pseud.].   
New York: Steeple Hill Books, 2010.  217 p. 
 (Love Inspired Suspense) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Wentworth” (Whitehall). 
 
587 
 
WILKINSON, JILL PELZER  1959-  
 Downsized: A Contemporary Novel on Not 
Giving Up.  Lake Mary, Fla.: Creation 
House, 2008.  225 p. 
   
Genre:  Christian fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
588 
 
WILLETTE, JAMES KEITH  1926-   
 Gussie’s Secrets: The Life and Times of a 1948 
Dodge Custom Town Sedan Named Gussie.  
Kalamazoo, Mich.: Grassick Publishing, 
2011.  300 p. 
 
Genre:  Historical fiction. 
  
Setting:  Michigan. 
 
589 
 
WILLEY, MARGARET MARY  1950- 
 A Summer of Silk Moths.  Woodbury, Minn.: 
Flux, 2009.  246 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Buchanan, southwestern Michigan. 
 
590 
 
[WILLIAMS, INDIA]   
 Dope, Death and Deception by India [pseud.].  
Jonesboro, Ga.: G Street Chronicles, 2011.  
219  p.   
 
Genre:  Urban fiction. 
  
Setting:  Detroit. 
 
591 
[_____]. 
 Still Deceiving by India [pseud.].  Jonesboro, 
Ga.: G Street Chronicles, 2011.  227 p. 
  
 §  Sequel to Dope, Death and Deception. 
 
Genre:  Urban fiction. 
 
 Setting:  Detroit. 
592 
  
 
WILLIAMS, JEREMY  1982?-  
 Push Nevahda and the Vicious Circle: Scenes 
from a Random Life.  New York: iUniverse, 
2008.  225 p. 
   
 
Genre:  Urban fiction. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
593 
 
WILLIAMS, MATTHEW CRAIG  1963-  
 Superior Deception.  New York: Avalon Books, 
2007.  264 p. 
 (Avalon Mystery) 
  
 §  Publisher’s subseries:  Lake Superior Mystery [no.2]. 
 
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Apostle Bay” (Marquette). 
 
594 
_____. 
 Superior Dilemma.  New York: Avalon Books, 
2011.  186 p. 
 (Avalon Mystery) 
  
 §  Publisher’s subseries:  Lake Superior Mystery [no.3]. 
 
Genre:  Mystery. 
 
 Setting:  “Apostle Bay” (Marquette). 
 
595 
 
WINKOWSKI, JACQUELINE JEAN MILLER  1957-   
 Promise of the White Dog: Inspired by a True 
Story [by] Jackie Winkowski.  Gwinn, 
Mich.: J. Winkowski, 2011.  42 p. 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  Upper Peninsula. 
 
596 
_____. 
 Miki’s Race: Quest for the Finish Line [by] 
Jackie Winkowski.  Gwinn, Mich.: J. 
Winkowski, 2011.  42  p.   
 
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  Upper Peninsula. 
 
 
 
 
 
 
597 
 
WINTERS, DONNA MAE ROGERS  1949- 
 Fayette: A Time to Leave.  Garden, Mich.: 
Bigwater Publishing, 2009.  224 p. 
 (Great Lakes Romances, no.10) 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Fayette. 
 
598 
 
WORTH, STEFANIE P.  1962- 
 Where Souls Collide.  New York: Leisure Books, 
2007.  339 p. 
   
Genre:  Romance. 
  
 Setting:  Detroit. 
 
599 
 
[WRIGHT, CHRISTOPHER TOD]  1964- 
 Gruesome Ghouls of Grand Rapids [by] 
Johnathan Rand [pseud.].  Topinabee Island, 
Mich.: AudioCraft Publishing, 2007 
[©2006].  201 p. 
 (Michigan Chillers, no.13) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Grand Rapids. 
 
600 
 
[_____]. 
 Bionic Bats of Bay City [by] Johnathan Rand 
[pseud.].  Topinabee Island, Mich.: 
AudioCraft Publishing, 2007.  208 p. 
 (Michigan Chillers, no.14) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Bay City. 
 
601 
 
[_____]. 
 The Ghost of Gratiot Road: A Haunting Ghost 
Story [by] Johnathan Rand [pseud.].  
Topinabee Island, Mich.: AudioCraft 
Publishing, 2007.  128 p. 
    
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Saginaw. 
 
 
 
 
 
 
  
602 
 
[_____]. 
 Calumet Copper Creatures [by] Johnathan Rand 
[pseud.].  Topinabee Island, Mich.: 
AudioCraft Publishing, 2011.  208 p. 
 (Michigan Chillers, no.15) 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Calumet, Upper Peninsula. 
 
603 
 
WRIGHT, NITA L.  1964-  
 Whiskey and Tonic; a Whiskey Mattimoe Mystery.  
Woodbury, Minn.: Midnight Ink, 2007.     
322 p. 
 (Whiskey Mattimoe Mystery, no. 3) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Magnet Springs” on Lake Michigan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
604 
_____. 
 Whiskey and Water; a Whiskey Mattimoe Mystery.  
Woodbury, Minn.: Midnight Ink, 2008.     
301 p. 
 (Whiskey Mattimoe Mystery, no. 4) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Magnet Springs” on Lake Michigan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Y 
 
605 
 
YEAGER, BEVERLY J. FOSTER  1935-  
 In Our Own Backyard.  Baltimore, Md.: 
PublishAmerica, 2007.  196 p. 
   
Genre:  Historical fiction. 
  
 Setting:  Petoskey. 
 
606 
 
YOUNG, NICOLE M.  1967-  
 Love Me If You Must; a Patricia Amble Mystery.  
Grand Rapids, Mich.: Fleming H. Revell, 
2007.  379 p. 
 (Patricia Amble Mystery, book 1) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Rawlings,” Oakland County. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
607 
_____. 
 Kill Me If You Can; a Patricia Amble Mystery.  
Grand Rapids, Mich.: Revell, 2008.  376 p. 
 (Patricia Amble Mystery, book 2) 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  “Silvan Peninsula” (Garden Peninsula). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Z 
 
608 
 
ZAUGG, SANDRA L.  1938- 
 Secret of the Old Red Barn: A Story About Our 
Church’s Beginning.   Nampa, Idaho: Pacific 
Press Publishing Association, 2010.  95 p. 
   
Genre:  Juvenile fiction. 
  
 Setting:  Southern Michigan. 
 
609 
 
ZAZOVE, PHILIP  1951-   
 Four Days in Michigan.  Dallas, Tex.: Durban 
House Press, 2009.  256 p. 
 
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  “Springville.” 
 
610 
 
ZHUIKOV, MARIE E.  1963?-   
 Eye of the Wolf.  St. Cloud, Minn.: North Star 
Press of St. Cloud, 2011.  279 p. 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
  
Setting:  Isle Royale. 
 
611 
 
[ZICK, KENNETH A.]  1949- 
 West to Donegal Bay: A Novel of Irish Islands 
[by] Kenzick Fox [pseud.].  [Winston-
Salem, N.C.: K.A. Zick], 2009.  220 p. 
    
Genre:  General fiction. 
  
 Setting:  Beaver Island. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
612 
 
ZIMMERMAN, CHRISTOPHER M.  1965-   
 The Covenant Field [by] Chris Zimmerman.   
Shepherd, Mich.: Joker’s Conundrum, 2007.  
380 p. 
   
Genre:  Mystery. 
  
 Setting:  Shiawassee County. 
 
613 
_____. 
 Juror 55 [by] Chris Zimmerman.  Shepherd, 
Mich.: Joker’s Conundrum, 2011.  379  p.   
 
Genre:  Mystery. 
  
Setting:  Standish; Gratiot County. 
 
614 
 
ZUVERINK, TIMOTHY M.  1955-   
 Tacit Agreements.  Bloomington, Ind.: 
iUniverse, 2011.  279 p. 
 
Genre:  General fiction. 
  
Setting:  “New Winschoten” (Holland?), western Michigan 
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Holly, 224 
Houghton Lake, 39 
Hudsonville, 330 
Huxley, 562 
 
  I 
 
Indigan, 419 
Ingham County, 560 
Ionia, 374, 375 
Ishpeming, 455 
Isle Royale, 44, 96, 416, 482, 510, 610 
 
  J 
 
Jackson, 80, 184, 278, 498, 515, 582, 585 
Jackson Junction, 184 
 
  K 
 
Kalamazoo, 131, 163, 200, 541, 549 
Kalamazoo County, 495, 496 
Kalkaska County, 267 
Kent County, 139 
 
Keweenaw Peninsula, 153, 418, 537, 577 
Kismet, 431, 432 
 
  L 
 
Lake Pointe City, 304 
Lake Tonawanda, 452 
Lakeview, 341 
Lakewood, 111, 113, 114 
L’Anse, 120, 121 
Lansing, 47, 48, 60, 61, 62, 102, 165, 202, 218, 219, 220, 
264, 401, 558, 582 
Lapeer, 295 
Lapeer County, 68 
Leelanau County, 337, 369, 389 
Leelanau Peninsula, 339, 422, 545 
Leetsville, 86, 87, 88, 89 
Les Cheneaux Islands, 373 
Lexington, 523 
Livingston County, 575 
Lowell, 148, 149, 150 
Ludington, 36 
Luther, 56 
 
  M 
 
McAllaster, 6 
Mackinac Island, 186, 301, 354, 412 
Mackinaw City, 302 
Magnet Springs, 603, 604 
Manistee, 36 
Manistique, 137 
Mantua, 413 
Maple Creek, 67 
Marl Lake, 540 
Marquette, 240, 393, 441, 442, 478, 593, 594 
Marquette County, 228, 533, 534, 535 
Marshall, 433, 519 
Maryville, 352 
Mason, 38 
Mason County, 336 
Mecosta County, 197, 447 
Menominee, 222 
Michiganapolis, 446 
Midland, 378 
Milford, 414 
Miltonia, 122 
Misery Bay, 476 
Montague, 406 
Montcalm County, 341 
Montmorency County, 132 
Moose County, 72 
Mud Lake, 204, 205 
Munising, 356, 379, 567 
Muskegon, 440 
 
  N 
 
New Buffalo, 40 
New Era, 81 
New Winschoten, 614 
New Zebedee, 519 
Newaygo County, 130 
 
  
Newberry, 63 
Northport, 437 
 
  O 
 
Oakland County, 2, 334, 349, 414, 606 
Oceana County, 245, 550 
Okemos, 317 
Ontonagon County, 199, 312 
Oscenada County, 204, 205 
Ottawa County, 65, 66 
Owl Creek, 159, 160 
Owosso, 492, 493 
 
  P 
 
Pearlman, 284, 285 
Pentwater, 564 
Pequaming, 162 
Pershing, 384 
Petoskey, 178, 277, 360, 605 
Pickax, 72 
Pine Springs, 75 
Pixley, 543 
Porcupine County, 312 
Port Huron, 40 
Port Salem, 313 
 
  R 
 
Rambling, 183 
Rapid City, 117 
Rapid Falls, 464 
Rawlings, 606 
River City, 264 
Riverton, 492, 493 
Rock Harbor, 120, 121 
Rockland, 161 
Rockport, 290 
Royal Oak, 91, 92, 93, 325, 326, 327 
 
  S 
 
Saginaw, 125, 454, 462, 474, 601 
Saugatuck, 78 
Sault Ste. Marie, 352, 576 
Shadow Lake, 262 
Shagoni River, 151 
Shiawassee County, 318, 612 
Sigma, 267 
Silvan Peninsula, 607 
Sleeping Bear National Lakeshore, 337, 369 
South Haven, 45 
Springville, 609 
St. Adele, 261 
St. Clair County, 67 
St. Ignace, 303 
St. Johns, 9 
St. Mary, 366 
 
 
 
 
 
 
Standish, 613 
Stark River, 95 
Starvation Lake, 216, 217 
Steel City, 10 
Stewartville, 51, 52 
 
Stokum, 444 
Stonegate, 269 
 
  T 
 
Tadium, 283 
Tamarack, 342, 343 
Tappery, 271 
Tawas City, 283 
Three Oaks, 41 
Timberview, 552 
Traverse City, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
59, 86, 128, 185, 235, 236, 237, 238, 497, 551, 583 
Trinidad, 197 
Trout Creek, 116 
Tunley, 259 
Turnbridge, 59 
Twin Lakes, 266 
 
  U 
 
Union City, 434 
Upper Twin Lake, 449 
 
  V 
 
Valeene, 98 
Vigilant, 488 
 
  W 
 
Warner Pier, 465, 466, 467, 468, 469 
Washtenaw County, 99 
Wayland, 275 
Wayne County, 340, 543 
Wentworth, 586 
West Branch, 174 
West Haven, 183 
White Lake, 2 
Whitehall, 263, 586 
Willow Run, 340 
Wixom, 415 
Wolverine, 498 
 
  Y 
 
Ypsilanti, 36, 450, 579 
 
  Z 
 
Zantrax, 115 
Zenith, 495, 496 
 
 
 
 
 
 
 
  
REGIONS 
 
Central, 5, 189 
Great Lakes, 501 
Michigan (Unspecified or multiple locales), 103, 190, 230, 
265, 400, 411, 460, 489, 525, 530, 539, 568, 588 
Lake Michigan, 101, 289 
Lake Superior, 404, 565 
Northern, 10, 59, 77, 86, 87, 88, 89, 122, 159, 160, 173, 
216, 217, 241, 255, 259, 266, 307, 309, 385, 392, 405, 
439, 445, 464, 484, 498, 504, 505, 506, 581 
Northwestern, 143, 168, 262, 337, 339, 351, 409, 422, 545 
Southeastern, 98, 297, 398, 438 
Southern, 147, 608 
Southwestern, 27, 105, 106, 111, 113, 114, 419, 589 
 
 
Thumb, 270, 573 
Upper Peninsula, 4, 25, 26, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 50, 57, 
63, 72, 78, 79, 90, 96, 100, 112, 116, 119, 120, 121, 
144, 153, 161, 162, 187, 189, 194, 199, 209, 222, 225, 
228, 231, 240, 242, 255, 256, 257, 258, 261, 273, 279, 
280, 281, 286, 300, 305, 310, 312, 314, 322, 323, 328, 
342, 343, 352, 356, 373, 379, 387, 388, 393, 403, 407, 
410, 416, 418, 420, 426, 428, 441, 442, 449, 455, 470, 
471, 473, 476, 477, 478, 482, 510, 532, 533, 534, 535, 
536, 537, 548, 559, 565, 566, 567, 576, 577, 593, 594, 
595, 596, 597, 602, 610 
Western, 51, 52, 64, 69, 81, 95, 118, 133, 151, 183, 212, 
213, 214, 215, 313, 366, 390, 413, 425, 457, 465, 466, 
467, 468, 469, 529, 603, 604, 614 
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Genre Index 
 
 
Christian Fiction 
 
51, 52, 120, 121, 159, 160, 165, 200, 271, 278, 284, 285, 
372, 373, 382, 385, 386, 388, 389, 413, 414, 415, 447, 450, 
486, 516, 517, 548, 586, 587, 
 
Gay and Lesbian Fiction 
 
7, 11, 126, 212, 213, 214, 215, 245, 427, 435, 436, 550, 
553, 554, 555 
 
General Fiction 
 
4, 6, 9, 27, 50, 59, 64, 65, 66, 70, 74, 76, 79, 80, 85, 95, 
103, 122, 135, 138, 152, 153, 155, 163, 169, 174, 175, 202, 
206, 207, 210, 221, 229, 239, 240, 241, 246, 263, 272, 286, 
297, 299, 310, 315, 321, 324, 328, 331, 336, 338, 348, 351, 
352, 354, 357, 368, 371, 374, 375, 377, 378, 383, 392, 398, 
402, 408, 410, 416, 417, 420, 424, 428, 430, 438, 439, 440, 
444, 454, 455, 456, 457, 458, 463, 470, 475, 477, 478, 485, 
488, 492, 493, 494, 497, 498, 503, 507, 538, 539, 549, 609, 
611, 614 
 
Graphic Novels 
 
399 
 
Historical Fiction 
 
3, 56, 129, 134, 148, 149, 150, 161, 162, 179, 187, 208, 
211, 222, 273, 284, 285, 298, 300, 341, 342, 343, 386, 393, 
405, 418, 448, 474, 499, 501, 510, 533, 534, 535, 575, 576, 
577, 588, 605 
 
Juvenile Fiction 
 
2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 41, 46, 47, 
48, 49, 54, 57, 60, 61, 62, 73, 75, 81, 96, 98, 100, 101, 104, 
131, 133, 139, 141, 143, 147, 154, 159, 160, 167, 168, 178, 
188, 189, 196, 209, 218, 219, 220, 262, 274, 275, 292, 293, 
294, 295, 301, 302, 303, 305, 334, 350, 353, 361, 362, 363, 
366, 369, 370, 379, 382, 384, 390, 400, 404, 412, 437, 441, 
442, 445, 460, 471, 472, 473, 489, 508, 511, 512, 513, 514, 
519, 525, 532, 536, 537, 540, 541, 542, 547, 583, 584, 589, 
595, 596, 599, 600, 601, 602, 608, 610 
Juvenile Picture Books 
 
5, 28, 29, 35, 137, 190, 277, 330, 337, 356, 407, 411, 433, 
434, 452, 453, 530, 531, 581 
 
Mystery 
 
24, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 55, 63, 67, 68, 
69, 72, 77, 78, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 120, 121, 125, 127, 
128, 130, 132, 136, 140, 145, 146, 151, 157, 158, 166, 170, 
171, 172, 173, 183, 184, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 
199, 201, 203, 204, 205, 216, 217, 223, 224, 225, 226, 227, 
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 
255, 256, 257, 258, 259, 261, 270, 279, 280, 281, 283, 287, 
288, 289, 296, 304, 306, 307, 312, 314, 317, 318, 319, 320, 
322, 323, 325, 326, 327, 329, 332, 333, 335, 339, 340, 344, 
349, 355, 360, 376, 381, 387, 391, 401, 403, 406, 409, 419, 
422, 423, 425, 426, 429, 443, 446, 449, 459, 465, 466, 467, 
468, 469, 476, 479, 495, 496, 504, 505, 506, 515, 518, 523, 
524, 526, 527, 528, 543, 544, 545, 546, 551, 552, 556, 557, 
558, 562, 563, 564, 568, 574, 578, 579, 582, 585, 586, 593, 
594, 603, 604, 606, 607, 612, 613 
 
Romance 
 
25, 26, 32, 53, 83, 84, 99, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 164, 185, 186, 
265, 276, 282, 284, 285, 313, 316, 372, 373, 421, 431, 432, 
461, 509, 529, 560, 565, 566, 573, 580, 597, 598 
 
Science Fiction and Fantasy 
 
10, 30, 31, 91, 92, 93, 94, 144, 180, 181, 228, 264, 266, 
267, 268, 290, 346, 347, 364, 365, 451, 462, 464, 482, 483, 
484, 559, 561, 567 
 
Urban Fiction 
 
1, 8, 58, 71, 97, 123, 124, 142, 156, 176, 177, 182, 247, 
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 260, 269, 291, 311, 345, 
358, 359, 367, 380, 394, 395, 396, 397, 480, 481, 487, 490, 
491, 500, 502, 520, 521, 522, 569, 570, 571, 572, 590, 591, 
592 
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Chronological Index 
 
 
 
2007 
 
1, 12, 13, 14, 25, 26, 32, 33, 36, 42, 46, 51, 67, 69, 72, 73, 
75, 78, 79, 80, 85, 94, 96, 101, 102, 105, 106, 120, 126, 
129, 135, 140, 141, 151, 152, 166, 168, 170, 174, 182, 184, 
185, 195, 197, 200, 204, 207, 210, 223, 240, 243, 244, 246, 
255, 261, 264, 266, 271, 276, 279, 280, 286, 292, 297, 304, 
311, 312, 322, 325, 329, 332, 337, 339, 340, 354, 358, 368, 
371, 372, 377, 382, 385, 390, 391, 392, 394, 395, 398, 404, 
413, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 426, 430, 443, 444, 446, 
450, 452, 465, 480, 482, 486, 495, 499, 502, 507, 509, 520, 
523, 526, 531, 532, 533, 536, 538, 547, 557, 558, 559, 560, 
561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 573, 582, 593, 598, 599, 
600, 601, 603, 605, 606, 612 
 
 
2008 
 
4, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 34, 37, 44, 47, 53, 54, 
58, 60, 76, 82, 83, 84, 86, 97, 99, 104, 107, 108, 109, 110, 
132, 144, 147, 161, 165, 167, 177, 196, 205, 209, 225, 241, 
247, 248, 249, 250, 251, 263, 267, 269, 270, 273, 282, 289, 
293, 294, 296, 313, 326, 333, 344, 345, 349, 359, 361, 367, 
373, 376, 379, 396, 405, 412, 414, 423, 431, 435, 445, 453, 
454, 455, 461, 463, 464, 466, 470, 471, 477, 479, 483, 484, 
492, 500, 501, 519, 524, 528, 529, 534, 537, 541, 543, 545, 
546, 556, 568, 587, 592, 604, 607 
 
 
2009 
 
5, 8, 9, 19, 20, 21, 38, 43, 49, 50, 52, 61, 63, 68, 70, 74, 87, 
91, 103, 111, 112, 113, 114, 121, 123, 125, 131, 133, 142, 
143, 148, 149, 150, 156, 157, 169, 178, 183, 187, 188, 
190,191, 199, 212, 213, 216, 221, 222, 229, 245, 252, 256, 
268, 295, 300, 301, 302, 310, 316, 321, 323, 324, 327, 331,  
 
 
334, 336, 346, 351, 352, 357, 362, 369, 374, 383, 387, 402, 
403, 408, 410, 420, 424, 428, 433, 436, 437, 439, 441, 456, 
467, 472, 476, 487, 489, 493, 494, 503, 504, 511, 512, 513, 
514, 516, 517, 535, 542, 549, 552, 569, 570, 571, 575, 583, 
589, 597, 609, 611 
 
 
2010 
 
3, 22, 35, 39, 41, 45, 48, 55, 62, 64, 65, 66, 71, 77, 81, 88, 
92, 115, 116, 117, 118, 128, 136, 138, 139, 145, 153, 154, 
162, 163, 164, 171, 173, 175, 176, 192, 198, 208, 211, 214, 
217, 218, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 235, 253, 254, 257, 
265, 287, 290, 291, 298, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 314, 
317, 319, 341, 347, 348, 350, 353, 355, 363, 364, 365, 380, 
384, 388, 393, 399, 407, 409, 425, 429, 432, 434, 438, 448, 
449, 451, 457, 460, 462, 468, 473, 474, 475, 497, 505, 508, 
510, 518, 521, 525, 530, 539, 540, 544, 548, 550, 572, 574, 
578, 580, 581, 585, 586, 608 
 
 
2011 
 
2, 6, 11, 23, 24, 30, 31, 40, 56, 57, 59, 89, 90, 93, 95, 98, 
100, 119, 122, 124, 127, 130, 134, 137, 146, 155, 158, 159, 
160, 172, 179, 180, 181, 186, 189, 193, 194, 201, 202, 203, 
206, 215, 219, 220, 227, 231, 233, 236, 237, 238, 239, 242, 
258, 259, 260, 262, 272, 274, 275, 277, 278, 281, 283, 284, 
285, 288, 299, 315, 318, 320, 328, 330, 335, 338, 342, 343, 
356, 360, 366, 370, 375, 378, 381, 386, 389, 397, 400, 401, 
406, 411, 415, 427, 440, 442, 447, 458, 459, 469, 478, 481, 
485, 488, 490, 491, 496, 498, 506, 515, 522, 527, 551, 553, 
554, 555, 576, 577, 579, 584, 588, 590, 591, 594, 595, 596, 
602, 610, 613, 614 
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Michigan Imprints Index 
 
 
 
 
Ada 
 Sage River Press, 344 
 
Alpha 
 Way Up North Enterprises, 90 
 
Ann Arbor 
 Mitten Press, 471, 472, 473 
 Sheridan Press, 277 
 Sleeping Bear Press, 137 
 University of Michigan Press, 122, 383, 406, 527 
 
Bay City 
 Mayapple Press, 503 
 
Blanchard 
 Hard Woods Press, 296 
 
Brighton 
 Team B Creative, 73 
 
Byron Center 
 North Star Writers Group, 92, 93 
 
Canton 
 Zoë Life Publishing, 450 
 
Charlotte 
 Wild Goose Books Publishing, 557, 558, 559, 560, 
561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 
 
Crystal 
 Creative Memories, 411 
 
Davison 
 Cash Money Content, 124 
 
Detroit 
 Black-Smith Enterprises, 58 
 Day Writer Publications, 234 
 Deep-Street Publications, 156 
 Drop a Gem Publishing, 479 
 Five Star/Cengage Learning, 496 
 Five Star/Thomson Gale, 495 
 G Publishing, 176 
 Jeremiah Tree Publishing Co., 500 
 Manuel Public Relations, 367 
 Michael Lee, 329 
 Princess Press Publishing, 210, 223 
 Say U Promise Books [Publications], 345, 395, 396, 
397 
 Wayne State University Press, 96, 167, 298 
 
 
Drummond Island 
 Potagannissing Bay Publishing, 322, 323 
 
East Lansing 
 Michigan State University Press, 80 
 
Elk Rapids 
 Bookability, 409 
 
Escanaba 
 Pine Stump Publishing, 279 
 Whale Tale Publishing, 404 
 
Farmington 
 Tadmar Press, 98 
 
Flint 
 Gothic Funk Press, 136 
 
Garden 
 Bigwater Publishing, 597 
 
Grand Rapids 
 Cedar Tree Publishing, 542 
 Chapbook Press, 173 
 Credo House Publishers, 181 
 Iroquois Point Publishing, 551 
 Kregel Publications, 51, 52, 63 
 Revell, 386, 606, 607 
 Sweatshoppe Publications, 243 
 Zonderkidz/Zondervan, 159, 160 
 
Grosse Pointe 
 Just Dex Publishing, 394 
 
Grosse Pointe Farms 
 Silver Publishing, 427 
 
Gwinn 
 Jacqueline Winkowski, 595, 596 
 
Haslett 
 Buttonwood Press, 36, 37, 38, 39, 40 
 
Holland 
 Open Window Creations, 64, 65, 66 
 
Holt 
 Thunder Bay Press, 407 
 
Hudsonville 
 Ruth Lee, 330 
 
 
  
Interlochen 
 Writers & Editors, 504, 505, 506 
 
Kalamazoo 
 Grassick Publishing, 588 
 Old Wood Press, 356 
 Truth-Driven Strategies, 200 
 
Kent City 
 Agapeplus 1 Press, 139 
 
Lake George 
 Redemptive Press, 244 
 
Lansing 
 Daniel Hogan, 264 
 
Leland 
 Sigil Publishing, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 
 
Marquette 
 Marquette Fiction, 533, 534, 535 
 Preston Hill Press, 441, 442 
 
Marshall 
 2 Moon Press, 525 
 
Mason 
 Captain Brian Kilpala, 310 
 
Muskegon 
 White Lake Publishing, 289 
 
Niles 
 Blade of Grass Publications, 85 
 
Northport 
 Delecti Press, 545, 546 
 
Northville 
 Enterprise for Mobile Media Authors, 391 
 Ferne Press, 35, 377 
 
Perry 
 PageMaster Publishing Co., 32 
 
Petoskey 
 Mitchell Graphics, 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Port Austin 
 Dennis Collins, 127 
 
Rapid River 
 Greenstone Publishing, 225 
 Tacoosh River Press, 393 
 
Ravenna 
 Pride Inspired, 553, 554, 555 
 
Redford 
 Second Time Media & Communications, 291, 580 
 
Rudyard 
 Class Act Productions, 75 
 
Shepherd 
 Joker’s Conundrum, 612, 613 
 
South Boardman 
 Crofton Creek Press, 369 
 
Southfield 
 Kisa Publishing, 380, 381 
 Real Straight Publications, 142 
 
Suttons Bay 
 Runaway Parrot Press, 437 
 
Topinabee Island 
 AudioCraft Publishing, 599, 600, 601, 602 
 
Traverse City 
 Arbutus Press, 42, 43, 301, 302, 303, 339, 360, 497 
 Mackinac Island Press, 101, 337 
 Olde Towne Publishing, 452, 453 
 
Wayland 
 Elaine Grasinski, 209 
 
Westland 
 Rocky D Publishing, 569, 570, 571, 572 
 
Ypsilanti 
 Nyack Books, 556 
 Wildwood Press, 286 
